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PíMopaá á . TlFágpam.-Noinb]re registi*ado
El uso de nuestras píldoras está indieado en las enfermedades siguientes; Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari-I ÍtA TOnnR Inc nr\1rM*iac <Si*ínrí«o/1rtc» lo _i. j j?__ J.Í__ T * \ j  _ j' :j .ción de todos los dolores originados por la anormalización dé aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad d eU pario  digestivo. Debilidad de
JOs r\Ím*¿icí'?r\'M£ic» rííí/r.íl/ü» 17c''í-£ií̂ 5tí/írtítí O—£____! í ._ __
t s m
Debilidad total, Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é  Histerismo.
De venta en las principales Par|tj^qÍas y en dd su autor, F , Mdrel Rivero, Compañía 5T, Puerta Nueva.—Málaga.
Mipotol MoFel Mombpé FegistFad,o
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpétismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tû  
berculosis incipiente,.neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y' debilitamiento general, así fomo durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro, accidepte nervioso.
Dé venta en las principalesrarmaciasy en ladesu auto/, F ; Morel Rivero, Compañía 5T, Puerta Nueva.—Málaga.
Para conservar, restauínr y hermosear el pelo  ̂ ------ Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitiva color
ya seá Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
senrando el pelo en mejor estado de naturalidad qué antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito p/onto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejosnmarillentos; no mancha el cutis,ni. ensucia ja ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USÁRLA;—Se moja ligeramente la esponjita que acom- 
. caña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarla en todos los séntldos. Con su uso (diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
^ d o s  los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dc^ ó tres, veces por semana, según el cplor del pelo. Precio 3 P t^ .
III
Tintura %)¡m„ Para tcSir la$ Canal instantlnraiente
I
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECJ|SÍTA LAVADO NI PREPARACIÓN '
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es ihmejorabfé páfa el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblí 
usen paíú la cabeza el AGUA VENECfA — DE VENTA EN TODAS PA RTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don, Manuel MoreFJiménez. — Depósito en Aníequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía.
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO - - -  FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza, idiomas. Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, 
Telégrafos, Tabacalera y Bánco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y L etras ,; .
Átumnos intemojs, medio pensionistas y
Local altamente higiénico, amplias dependencias, materiaícíentífico y unespa.ciosísimo jardín demás de mil metros cuadrados 
Direcetor: Don Manuel Fernández del Villar - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro dé Molina S - - -  MÁL AGA,
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y ja oficial colegiada hasta é l 15 de Octubre.— 
Pídanse Reglamentos. -  : ’ : ; — '
£a pairit Jllalnpiüii
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicós más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
:=^DE=
P a l g o  C sjiililora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito..
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por ¡ ^  
algunos fabricantes, Jos cuales diStan mucho en be- debidas de solidez y duración.
..................... - -- gg 1̂  que,.por hoy, podemoé decir
de este  asunto, según, las impresiones que
Ueza, calidad y colorido 
Exposición; Marqués de Larios, .12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Cíiníca fío$m
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular,y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
I  Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se  contestan cartas
^  -ñor M adolelí referente al concierto celebra
sa de ser una frase para producir efecto. É l 
señor M oreno es un empedrador inteligen­
te  y probo, práctico en e l  oficio; en la¡ac- 
tualidád ocupa el cargo de presidente de la 
Sociedad de empedradores-y esta sociedad 
es ja que se encargó de las oferas de la ca­
lle de O llerías, en las que. han trabajo todos 
los operarios del oficio adscriptos a ía S o ­
ciedad, cobrando a ochenta céntimos el 
íhetro, q u e es  el precio;justo y más econó­
mico por que se puede hacer el empedrado, 
si éste  ha de resultar en las condiciones
hemos recibido de personas peritas.
; Tenem os entendido que la Sociedad de 
empedradores, en reunión convocada al 
efecto, tratará de este  asunto para hacer 
público cuanto con é l se-Telaciona.
E i  C ronista poñ t en  duda todas o casi 
todas. las manlfestacipnes que hace el Al­
calde, reputándolas de inexactas.
Inexacta fué, .según el cólega conserva­
dor. Ja  versión que en, cabildo hizo e l se-
Notas
El emipedrado de uña calle.-^Lo barato es 
caro.—El Gobernador, el Alcalde y la 
moción del Sr. Armasa.—Por nosotros 
Ique sé aclarel
E l diario conservador y el diario neo, se 
ocupan del asuntó debatido en el Ayunta­
miento, en el último cabildo, a' consecuen­
cia de lás m anifestaciones que se hicieron 
sobre el empedrádo de la calle de Ollerías.
Respecto al segundo tíe dichos diarios,, 
dado la chabacanería, de su estijo y ,1a fra­
seología inculta y grosera qué emplea, há-
Cronista ya  es otra cosa, y vam os a decir 
le lo que nosotros sabem os de ese  asuntó.
P ortas diferencias surgidas entre e l  con­
tratista del empedrado y- el técnico del 
Ayuntamiento, quedaron suspendidas di­
chas obras y los vecinos de la calle de O lle­
rías se quejaban^ con harta razón, del mal 
estado de dicha vía, reclamando la Urgen­
cia de su cbmposición.
D e acuerdo el Alcalde con e l  arquitecto 
municipal y la Sociedad obrera de empedra­
dores, se encargó a ésta  del empedrado de, 
dicha calle, conviniéndose en que las obras 
se hicieran a destajo, por el precio dé 
V. ochenta céntimos de peseta e l m etro.
7  Este precio de la unidad de la obra, es 
lo que se ha tomado como pretexto  pqra 
hablar de escándalos y de lesiones a los 
intereses municipales, alegando que an­
tes el metro de empedrado sólo co stab ase- 
s e i^  y  dos céntimos.
/Hay que ver, en primer lugar, qué cali- 
ydad de empedrado se hacía por . dicho pre­
cio, y qué tiempo duraban esas obras e je- 
/ culadas en las condiciones que se  venían 
haciendo. Una inspetción de ellas y  del 
trabajo que la 'Socied ad  de empedradores, 
ha realizado en la calle de O llerías, descu­
brirá el secreto y  pondrá de relieve si el 
empedrado resultaba cafo a sesenta y  dós 
céntimos el metro o si resulta más barato a  
ochenta.
No sep ücd e enjuiciar así a capricho, y 
Sólo por el afán, para hacer política, de 
agarrarse a todo.
El metro de empedrado resultaba caro a 
sesenta y dos céntim os, como anteriormen­
te se hizo, y resulta barato a  ochenta cén­
timos, como actualm ente se ha hecho, por 
la sencilla razón de que antes se salía del 
paso con una chapucería, coii una aparlen- 
/ cia .de obra de esas que se  d ice; tente m ien­
tras cobró, y ̂ ^ xa  se  ejecutan obras de 
empedrado en buenas condiciones de soli-- 
dez y duración.
A esto se reduce la h istoria  de los se ­
senta y dos y los ochenta céntimos de pe­
s e t a  por metro de empedrado, que se  ha 
.^ u sca d o , com a se buacan otras cosas, para 
' que sirviera de pretexto a otra escaram uza 
contra el Alcalde en el cabildo, y  para que 
luego la jaleen, cual de costum bre, los pe­
riódicos que no pueden salir del disgusto 
que Ies causa ver que los réjjublicanos ac-‘ 
en mayoría en el Ayuntamiento.
Todo eso del d esta jista  v italicio, no pa­
tío en el Gobierno civ il con los interesados, 
en el arbitrio de pasas y  almendras.
Inexacta fué tam bién,—al menós de ello 
duda E l Cro/zísfe—la interpretación del Al­
calde del acto del Gobernador referente a 
la moción sobre apercibimiento presentada 
por el señor Armasa.
Sobre este punto pide el diario conser­
vador aclaración, por que supone que el 
Gobernador se  limitó a ha^er al Alcalde 
una advertencia, c o m o d e atención, 
sobre que las disposiciones de la superio­
ridad «pueden ser apeladas, pero no discu­
tidas» y una advertencia,también, amistosa, 
al Secretario del Ayuntamiento, «para que 
no om itiese en el acta de la sesión epapto 
en. ella se  dijese a propósito ; del apercibi­
miento.>x '
Sob re  esto pide E l C ronista  aclaración 
al periódico ministerial E l D iario M alagjxe
da hemos de argüir. Con respecto a  /?o, por que ello da pretexto a E l  P o p u l a r
para atacar al Gobernador.
E n  cuanto a  lo prifflefb, nosoifos tarn- 
biép tenemos curiosidad,, más,, que curiosi­
dad, viyo in tefés en saber Iq que escriba 
D iario M a l a g u e ñ o , fiel, intérprete 
dé lá política y  dél CritéHo dél señor Ármi* 
ñán ;-y  en cuanto a lo segundo, en ,efecto , 
dice con exactitud E l C ronista, Xa áecXaxa-: 
ción del señor;A lcalde en cabildo, que exr 
presó terminantemente— como debe Cons­
tar en e l ; acta  oficial de la,: s e s ió n ,; com a 
consta en k ;  reseña de la misma de E l D e­
fen sor d el Contribuyente, periódico del se­
ñor M adolelí,— que la moción del señor 
Armasa fué retirada por orden  del G ober­
nador, civil, ha sido, no e l pretexto, porque 
eso no es'p retexto , sino la causa, el moti­
vo, la razón de qu é nosotros censürásémós 
a l Gobernador, aduciendo, corno funda­
mento para ello, todos los argumentos ex ­
puestos en nuéstfo artículo tíe anteayer.
Algo nos choca también la extrañeza que 
demuestra £■/ C ronista  acerca dé los tér­
minos del B . L . M . del Gobernádor al Af- 
calde^ porqué al coléga le consta cómo las 
H e le  gastar aquél en materia de" b esa  la s  
m an os  y  ío expresivo y expeditivo que es 
en tales documentos. Pero en fin^. lo cierto 
e s  que él Alcaldé hizo constar públicamen­
te que la moción sobre apercibimiento pre­
sentada por nuestro querido atpigo el se ­
ñor Armasa, la retiró por razón de obe­
diencia a las órdenes del Gobernador, y  a 
esto, en tanto no se  nos demuestre lo con­
trario, tenem osque atenernos para mante­
ner cuanto sobre el caso hemos., escrito.
E s algo raro, además, lo que E l Cronis­
ta  apunta respecto a los términos en que el 
Gobernador se di/igió aU Alcalde. Sabía 
éste— que también conocía, por haberla 
leído, la forma respetuosa y  razonada de la 
moción—que el señor Armasa al apoyarla 
no iba a tratar del fondo de la cuestión, ni 
a  discutir los actos ni las determinaciones 
del G obernador,—cosa que tampoco el se­
ñor M adolelí, como presidente de lá C or­
poración, hubiera perm itid o-sino a propo­
ner, sencillam ente, después de la lectura, 
qué eíAyüntam iento adoptara el acuerdo 
que tuviera por conveniente.
S i el alcalde, que sabía esto, no recibió, 
como indica E l C ronista, más que una ad­
vertencia, como paso, de atención del Qo- 
bérnador, ¿qué ínconyenienté p o d ía . tenér 
en que se diera cuenta de la-moción? .Sien 
do esto así, no pudo haber por qué ni para
qué, ni razón alguna para que dicha mo­
ción, que se encaminaba a que la Corpora­
ción municipal ejefeiéra un dérecho, a que 
utilizara un recurso perfectamente legal, 
fuese re tifaH  de la orden del día. •
Dados estos antecedentes y  estas razo­
nes, que SOL de clavo pasado d e puro ló­
gicas, lo hecho por el Alcaldé debió ser 
corisecuéncia, hó de advertencia, en el sen­
tido que indica E l C ronista, sino dé órde­
nes terhiinantes del G obernador, cual el 
Alcalde afirma. .
E so consta hasta ahora, sin que se haya 
demostrado lo contrario.
Así, pues, por nuestra parte,'puede acla­
rarse este  ̂  punto todo lo que se  quiera, 
aunque se nos figura que está  ya bien da-, 
to , demasiado; claro^
C R O N I C A
—¿Conque al fin hay huelga de ferrovia­
rios?
—3í. Los comisionados catalanes han vuelto 
a Barcelona diciendo que el conflicto es inevi­
table.
—¿Se extenderá el paro?
—Los dirigentes madrileños dicen qué no. 
Estiman extemporáneo el movimiento dé Gata-; 
lufia. Temen que comprometa la organización 
general, ya casi terminada.
—Maiá prensa tienen los., ferroviarios catala* 
nes. '
—Con Una excepción.
-¿C u á l?  .
—La del C orreo C atalán, diario Carlista de 
Barcelona, que elogia sin medida a, Ribalta y 
encomia la  actitud de quienes siguen sus inspi­
raciones.
—Es singular.
— No quiero construir, sobre, la frágil base 
de este hecho extraño, el edificio de suposición 
alguna.
—Pero ¿porqué se Ihan adelantado é a  Cata­
luña, haciendo caso ojmiso de lo acordado en 
Madrid?
—/ Qui_ lo  sa !  Los directores de los ferróvia- 
riós catalanes nunca yieron con buenos ojos a 
Barrio y á siiis amigos. Y  Barrio fía,hecho una 
labor admirable^ ps un hombre prudente, inteli­
gentísimo, y qué tiene un alto sentido de la 
realidad. ; , :
E n  el Congreso ferroviario, tres tendencias 
se disputaron la supremacía. La libertaria, la 
societaria y :1a catalana. Detrás de esta última 
estaba .el lerrouxismo, según íia.manifiestado el ' 
órgano de Lladó y Vallés, concejal y jefe .dé los 
radicales disidentes., de; Cataluña. Triunfó la 
tendencia societaria y ló$ ferroviarios sé unie­
ron a la Unión genefal de Trabajadores y á  la 
Federación Interhaeionál del Transporté. Pero 
allá en Cataluña, se negaron a marchar de 
acuerdo con la orientación vencedora en' Ma­
drid; Ribalta prometió solemnemente respetar 
los acuerdos tomados por todos. Y  no lo ha he­
cho. És muy grande su responsabilidad.
—¿Y qué hará el comité nacional ferrovia­
rio?
-r-Supongo qué ordénár á las secciones no 
secunden el movimiento. Que hagan los catala­
nes la huelga parcial, si quieren. Pero que nb 
precipiten los acontécimientos, pern>itleñdo que 
las Compañías obtengan un triunfo fácil.
—Dicen que: su situación es muy preca-. 
ría. . , ^
•^No se discute eso ahora. Las Compañías, 
que cada año obtienen más recaudación, según 
declaran ellas mismas en sus nbtaS a IbS periódi­
cos, no han elevado los sueldos dé sü personal. 
La vida ha encarecido enormemente. És absur­
do que continué tal antimonia.
—De acuerdo. ^
—Pero no basta tener razón. Hay que saber 
defenderla. Los grandes extrategas, sólo, die­
ron las batallas cuando les convino. Combatir 
a gusto del contrario, es exponerse á una derro­
ta. Muchas veces el triunfo es cuestión de opor­
tunidad.
—Ciertamente.
—Los ferroviarios catalanes no han .sabido 
ser oportunos. Sea porque sus jefes, enemigos 
de Vicente Barrio, han querido divorcíales de 
la organización nacional, sea porqué, como dice 
E l Intransigente:, \c, conviene a Lerroux que 
no prosperen en Cataluña el socialismo ni el 
sindicalismo, sea porque, siempre lOs catalanes 
han particularizadb sus aspiraciones, extre­
mando el sentido de la Autonomía, caracterís- 
ticade su regional idiosjncracia, es lo cierto 
que van a la lucha en condiciones poco favora­
bles. La opinión pública n ) les aplaude. Las 
Compañías se hacen las iñteresahtes y las Víc­
timas. El Gobierno...
—¿Qué les costaba esperar unoé meses? ¿Qué 
ocasión perdían?
—La teoría dél rancho aparte, amigo, ha he­




Exito incomparable, grandioso éxito riel T R Í O  O R I O L  Y «La muñeca ñiecánica 
Grandioso éxito de risa del popular ventrílocuo L L. O If E T Granciosísim os diálogos cort «El microbio chico» 
: :  : : : :  : :  M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S : : : : : : : :






Ha fallecido a la edad de 25 años 
déspués de recibir los Santos Sacra­
mentos.
R. I. P.
.Su desconsolado esposo, sus padres,
¡ hijo, primos y demás parientes;
Suplican a sus amigos se 
sírvan asistir al' sepelio del 
cadáver que tendrá lugarj 
hoy a las cinco de la tarde 
en él Cementerio de San 
Miguel.
B A N Q U E T E
Aiibche se reunieron en el hotel Hernán Cor­
tés, ios concejales y exconcejales republicanos y 
socialistas, para obsequiar con un banquete, co­
mo acto de adhesión, afecto y simpatía a nuestro 
querido amigo y correligionario, don Pedro 
Armasa Ochandorena, acto que revistió todos 
los caracteres de expontaneidad y entusiasmo 
que debe existir entre amigos y correligiona­
rios que se hallan unidos y compenetrados por 
iázos fraternales, y comunidad de ideas.
Asistieron al banquete los concejales:
Don José Guerrero Bueno, don Cristóbal 
Díaz Romero, don José Pérez Nieto, don Sal­
vador López López, don Luciano Liñán Seíra- 
no, don Pedro , Román Cruz, don Miguel del 
Pino Ruiz, don. Antonio Valenzuéla García, don 
Francisco Fazio Cárdenas, don Manuel Rey 
Mússio, don Diego Martín Rodríguez, don Ra­
fael Abolafio Correa, don Germán López Gó- 
miz, don Alfonso Gónzalez Luna, don Antonio 
Luqiie Sánchez, don José .Escobar Rivalla, don 
Andrés Sánchez Domínguez, don Silve^io 
Rúizflartfnez, don Garios Sureda Buzo, don 
Joaquín Cabo Páez, don Bartolomé Garzón Es- 
c?ibanb-y don Gustavo Jiménez Fraud. 
Exconcejales;
Don Pedro Gómez Chúx> don José Cintorí' 
Pélez, ;don 'Tomás' Gisbert Santamaría,, don 
Antonio' García Morales, don José Ponce de 
LeóniSorrea y don Jo sé  Murciano Moreno. .
Se adhirieron al acto, excusando su asisten­
cia, unos poT enfermedad y Otros por ocupacio­
nes apremiantes, los concejales y exconcejales:
Don Pedro Garrígós Ortiz, don José Rueda 
Martín, don Antonio Castillo Ramos, don.Teo- 
doro sGros Pries, don Fernando Rodríguez 
Guerrero, don Salvador Palma Guillén y don 
Enrique Leal del Pino.
Los diputados próvinciales don Benito Or­
tega Muñoz y don Eduardo Gómez Olalla tam­
bién se adhirieron al acto, no asistiendo el pri­
mero por estar ausente y el segundo por encon­
trarse enfermo.
No piído ser invitado, por estar fuera de Má­
laga, el exconcejal don Zoilo Zenón Zalabardo.
El primer teniente de alcalde señor Guerrero 
Bueno, ofreció, en nombre de todos, el banquete 
al señor Armasa y al brindar hicieron uso de la 
palabra los señores Díaz Romero, Pino Ruiz, 
Escobar, Abbláfio, Murciano Moreno, Gómez 
Chaix y por último .el señor Armasa, para dar 
las gracias.
Se hicieron importantes declaraciones que 
vinieron a corroborar la perfecta unión, armo­
nía y disciplina que existen entre los elementos 
republicanos de Málaga, así como la cohesión 
de la conjuhción republicano-socialista.
El acto revistió bastante importancia y su 
significación y objeto fué motivo de alegría y 
satisfacción para todos los republicanos de Má­
laga.
Se acordó dirigir un telegrama de salutación 
y afecto al ilustre diputado a Cortes pb*" Mála­
ga, don juán Sol y Ortega, y otro de felicita­
ción ál Director de E l P aís, don Roberto Cas- 




De Amigos del País 
Plaza de la Constitúoién núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Socieiail &ontoka
Clases paFa obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría, 'desde l .°  al 30 del actual, de 
once a tres de la tarde y de siete a nueve de 
la noche, la matrícula gratuita a las clases de 
Aritmética mercantil, Tehéduría de libros. 
Francés, Tecnología, industrial y Caligrafía, 
que se darán, de noche , en el local de esta 
Económica durante el.próximo curso.
Los inscriptos, deberán ser mayores de quin­
ce años. : :
Málaga í d e  Septiembre de 1912.—El Se­
cretario, L. P eralta.
En la elección parcial celebrada el domingo 
en Madrid para cubrir lás vacantes de dos dipu­
tados a Cortes, fué elegido, por el artículo 29 
de la ley, nuestro queridísimo amigo, compa­
ñero y correligionario, el ilustre periodista. Di­
rector de E l P ais, don Roberto Castrovido y 
Castellanos. '
Mejor hubiéramos querido que la elección 
hubiese sido consecuencia de una lucha electo­
ral, por que así se habría demostrado, por los 
sufragios del pueblo madrileño, el gran presti­
gio deque goza en su ciudad natal el S(Bñor 
Castrovido; pero no por esto nuestra alegría y 
felicitación*por la elección del compañero han 
de ser menos efusivas y entusiastas.
Lo que nosotros pensamos y el concepto que 
tenemos de Roberto Castrovido, expresado que­
dó en el artículo Nombres Indiscutibles que 
publicamos en estas columnas y qué reproduje­
ron muchos periódicos republicanos, cuando los 
Comités deMadrjd acordaron presentar la can­
didatura del insigne periodista.
La prensa de Madrid, sin distinción de mati­
ces políticos, dedica grandes y merecidos elo­
gios a Castrovido con motivo de su elección 
para diputado a Cortes.
El Popular le envía su más calurosa felici­
tación; '
i i £/ Popular99
SE VENDE E N  MADRID
Administración de Loterías
Puerta fiel Sol, II T 12
DE HUELGAS
Los albañiles
 ̂ Bajo la presidencia de Manuel Pérez, y con 
la asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo,celebró sesión este gremio, 
con el fin de cambiar impresiones sobre la huel­
ga que sostiene.
Después del despacho ordinario, la comisión 
de huelga, nombrad para este efecíOv dió cuen­
ta de la entrevista celebrada ayer tar(Je, a la 
una, con el señor Gobernador civil, quien les 
manifestó que fuesen hoy a las tres de la tarde, 
con el fin de entrevistarse con otra comisión ds 
patronos, para ver los medios de solucionar lo 
más pronto posible ei conflicto actual por que 
atraviesa el gremio.
El secretario, compañero José López, dió 
cuenta de Jas cantidades recibidas de los seño­
res don Baltasar. Ramos y don Andrés Rochel, 
que han recaudado en sus establecimientos, con 
motivo, del cartel puesto por este gremio con el 
fin de recolectar dinero con que poder atender 
las más precisas necesidades del gremio.
Varios compañeros hicieron uso de la palabra 
sobre varios motivos de la huelga, dándose por 
terminado el acto.
Las impresiones que reinan para la solución 
de la huelga vuelven a ser optimistas, pues pa­
rece ser que hay buenos deseos por parte de 
ambas partes litigantes para la mejor resolu­
ción dentro de las bases propuestas. ,
“ £ 7 1 ,  F O P U J L J L F t , ,
SE VENDE EN GRANADA
A cera del Casino, 13 «La Prensa»
Ei día 1 de Octubre próximo se expondrán 
al público por las Juntas municipales del Censo 
electoral de cada localidad las tres listas por ca­
da, sección electoral de los electores que .formen 
los grupos, dé los cuales han de proceder el 
presidente, los dos adjuntos y suplentes de las 
mesas electorales.
Dichas listas permanecerán expuestas por 
espacio de veinte díai, durante los cuales los 
que se consideren agraviados podrán reclamar 
par escrito ante las mismas Juntas, acompañan­
do los documentos justificativos de sus dere; 
chos.
Tendrán opción a figurar en las menciona­
das listas todos los electores que se encuentren 
en las condiciones o categorías determinadas 
por la ley de sufragio en su artículo 33,que dice 
así:
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
tres grupos:
l .° Electores de la sección con. titalos aca­
démicos o profesionales, ejerzan o no la profe­
sión, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría ee número por jo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicaniénte. en sus 
cargos, se completará dicho número eoíi los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a, 
excepción de los que por cualquier concepto 
disfruten en virtud de empleo o cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Municipio.
2 . ® Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentés o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del municip’o y electores mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios, hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido eti la lista a que se refiere el censo ante­
rior.
3. ® Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contribuyen 
tes.
Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.»
Recomendamos a nuestros correUgionarios de 
Málaga y la provincia ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas de los gra- 
pos 1.® y 2.®, pues así podrán formar parte de 
las mesas electorales y contribuir a la fiel obser­
vancia de la ley desémpeñando el cargo de pre­
sidente b el de adjunto que son de tanto interés 
en toda elección.
Strachan 9, principai
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnes de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
O o m M n i e a d o
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío: Espero de su reconocida im­
parcialidad y .amor a la verdad, de usted cabida 
a la siguiente, contestación al comunicado de 
la Patronal, inserto en el número 3.217 corres­
pondiente al 20, del actual. .
Dicen el Presidente y Secretario de la Patro­
nal que no está creada contra las Sociedades 
obreras y se extienden en consideraciones, tra­
tando de demostrarlo; veamos silos hechos y 
sus mismas bases, o Reglamento para obreros 
libres, desmienten sus^firmadones.
Dice el artículo l.®de dicho Reglamento, 
•La Asociación Patronal Mercantil e Industrial 
de Málaga establece una sección especial llama­
da obreros libres, en la que se llevará un libro 
registro para la inscripción en el mismo, de to­
dos los obreros que lo soliciten, cualquiera que 
fuera el oficio o facultad a que pertenezca, 
siempre que la solicitud sea abonada por algu­
no de los miembros de dicha Asociación y que 
el obrero no pertenezca a Asociación obrera 
gremial alguna»: con algo más que suprimo por 
abreviar.
Esta primera parte de la base de obreros li­
bres, demuestra claramente el pensamiento de 
la Sociedad Patronal; que lo que necesita son 
obreros libres; pero lo confirma más, no sólo el 
resto de las bases, sino que para que ingresen 
en esa con entera libertad  se les ha amenaza­
do a varios; con echar a la miseria a individuos 
de su familia, ancianos,- y obligando a los que 
han podido dominar a romper el Reglamento de 
la Sociedad obrera a su presencia, de la que se 
han dado varios c.;sos.
Tanta es la  imparcialidad de La Patronal, que 
poco después de constituida, declara el Lok- 
kout a Toneleros y Vinateros, por un asuntó 
demasiado bajadí según en particular declara­
ban muchos de sus mismos socios, que tuvieron 
que secundarlo, por miedo a la multa de 5000 
pesetas que imponen, según consta en los artícu­
los 8.® 28 y 30 de su Reglamento y que demos­
traron su disconformidad, abonando a sus ope­
rarios, no sólo los jornales de aquella semana, 
pues el lok-koui\o declararon después de me­
diada, sino las semanas subsiguientes.
Creyeron los directores del lok-kout provo­
car una huelga geueral, para cuya derrota ha­
bían tomado hasta la precaución de dejar aban­
donados los campos de dos o más provincia, pues 
la guardia civil aquí reconcentrada rebasaba lo 
normal, pero, han dado los patronos hueso; 
los obreros, aunque entre ellos no han faltado 
quiénes instarán la general, han procedido con 
buen sentido; y ante ese fracaso, que les ha­
rá responder con algo ,al enorme gasto que han 
recargado a nuestra miseria, recojen velas y 
tratan de mostrarse inofensivos y hasta ampara­
dores del derecho, cuando premeditaban acabar 
con las sociedades y organizaciones obreras.
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V Á L m D A R I G  Y . C Ü L T O S
S e p t i B m h r &
Luna llena el 25 a las 11-34 mañana 
Sol sale 5y48; póñése'6,47' ■
2 4
Semana 39.—M ARTES:
Sdntós dé Ao».—Nuestra seiñoraf de ÍSiŜ  
Mercedes y San Gerardo. - ' -
Santos dé m añana.—Ŝ xAñ Aurelia.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS. -  Parroquia de 'la 
Merced. ’ . '
P ara m añaña.—lúém. ‘ "
las optaciones de ii esoa^l^gos vérifícada8:^la Caja Municipal dít^nte el día
>ge^igml)i;e del ■eojyíén^i^fto
Existencia anterior. , l : 
ingresado por Cementerios .
12.842*31
81
de corcho, cápsulas p^a botellas:diÉ lodos' colore» 
y tamaños, planchas dé corcho páralos pies y'iialal 
de baños de ELOY ORDONE?. , ■ t.
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜÍLAR núni.:^17 
(entes Marqués). Teléfono número,3J 1....
>â ĝ gĵ Ŝi£̂ ^̂ smiggaa»̂ iiB3â s¡gEéB¡fê î BtegaB!iS9ftsasi
ren aparecer victimas, quexiieroti orden a Ips. 
tenedores dé madera de roblS, dé' ñO Vender­
la, bajo pena de boycotage^ a ninguno que no 
fuera de Z«r:P<2/‘ro««/, dándose ei^ca»>- 'de-ne-̂  
garse, por ese hecho a venderla la casa' conoci­
da por el Catalán.
Gomo existen hechos que son ya delMomjnip 
público 3/ que demuestran la intransigencia pa- 
tí'Of.di, y deseando no ocupar mucho espacio de 
L'u digno periódico, que -necesita ppuparse de 
oíros asuntos, y dispuesto a pórter los Tltintbs 
sobre las ies,- si los señores quieren. .
Queda de usted a. y s. s.,
R : S alínas :
Málaga 21 Septiembre 1912.
fSm*Ér¥alo
» Matadero de Teatinos. . 8*20
, » Churfllp .̂.., . . . éf^ 'TO  
C^n%s fréscaay «aladas. , 2.897*63 
» Inquilinato. . . . . .  416*10
- * -Pasas y,almendras;. .■:.'rv:.tl.1i96f69' 
Timbre ;spbre e s p e c t á c u - j





Idem de ídem ruralés . - i
t̂dlm'dê riglM saiilaría
Idem de parque sanitario. 
Id ^  de obras públicas. ., 
Mj^orés' . . .i .■■! -I ' É,.






i ' Total.de lo pagado. . v.: . :.. 




ríor. - " i
.M i hijo ésiaba enfermo y etflgs dos tempora­
das,ha recobrado ia sáíud, rázéñ |Í5r,'ía qtie me 
veo más 
# iu ¿Í^ ben  
io d ij^ ^ e n tS ^ é S p r :
a i o ú w ^ A É
^OTAL 42.581*50
Málaga 20 Septiembre 1912. 
limo. Señor Alcalde Presidente de |,a Junfa 
de Fomento Escolar de Málagá. t  ;  - 
Respetable señor: Los alumnos de las escue­
las nacionales de esta capital/que herños teni­
do la suerte de formar parte* de la Cóíóniá es­
colar malagueña de este añO; lio podemos 'por 
menos de manifestar nuestro, agradedmienió a 
la digna Junta do su prssídeíida, rogánd^e, 
ponga en su conocimiento lo reconocidos que 
todos estamos por las atenciones, deferencias, 
obsequios y cariños, de que hemos sido Pbjeío 
por parte de ella, y de las . personas pudientes 
que con su óbolo han contribuido a realizarla?
Málaga puede estar satisfecha, al mismo 
tiempo que agradecida, a las pruebas de amor 
dadas a la infancia en los pequeños colónos de 
este ano, pup.'¡j hemos sido atendidos en todo con 
puntualidad y cariño, disfrutando, además del' 
si^e puro de los montes, de una alimentación; 
sana, abundante y variada, que nos ha hecho : el 
tiempo cofto y exclamar esta mañana 'al ver 
que és el último día que hemos'ñe pasar - aquí: 
¡e;aé lástima que nos vayamos tan pronto!' ¡qué 
lástima de cainitas tan blandas y limpias!-.;..  ̂
No podemos dejar en silencio nuestro ■ parti­
cular reconocimie'nió a don Enrique Laza,: pu.es 
no páreciéndole bastante mandar todos los dias 
los Bollos Biol para el desayuno, nos ha hecho 
donativos en metálico para premiar, Jos,mejores 
en conducía. - '
Quedamos por todo eternamente agradecidos 
y sepan los distinguidos señores, así-de la Jun­
ta como particulares que con su abnegación han 
hecho tanto y trabajado en nuestro bien, que 
nuestra gratitud será eterna y que el recuerdo 
de esta temporada perdurará en nuestros infan­
tiles corazones, haciendo que el amor a. nuestra 
hermosa tierra se acreciente al .sentir de cerca 
los nobles sentimientos de sus ilustres hijos.
También tenemos gran satisfacción en dar,las 
gracias a la.distinguida señora doña I|abeL Ko* 
ca de Marios, que con su inagotable ca/idad nos 
ha obsequiado varias veces con esquisítas fru­
tas demostrándonos una vez ñiás eL interés y 
amor que siénte su bondadoso corazón por la 
infancia desvalida. _
Y haciendo votos para que Dios les premie 
el bien que hemos recibido y para que nos ten­
gan presentes en las Colonias venideras, le be­
san la mano sus peqüeños servidores.---Z.m/5 
Aíoreno.--Siguen las firmas. -
bon EduardoDíez, dueño del eslabledmiento de lacallé f SanJuan ñ® Dios púm. 26, e^pépde Iqs
yino.8 á lóssigúiéñíés preciós:
■'V!aé§-dé*^íi!épeSá Tintó ' ^
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . . • /
l[4 » , » 4 » » » » » . —, ■ / ,
, Un » >> _g> . » » . i . •
■-.JJna botella 4ó 3tó!̂ "® » j  ^
Vlaps Vfiiídsp'eáÉ’ B lió ca  - I ‘ ^  'Vinos de! país






Una áfróbá de í6Jitf08 Valdepeñá Brancó pías. 6*00 i
i ¡2 ,» 8 •»
v'i;.. .■; - , j4 »
. ■ ■ ■ Un ..»










■ Color Añejo 
Seco Añejo
Vinagre de -Yema
I vr - Hay.'una sucursal en la pida-de , M e r c e d > g  Cervercefla .
Ño olvidar las señas: S p  Juan de Dios,. 26 y C|líe Alamos m.° 1, (qsquiaa á.lacalIe.de MariblapCi
i"''iiíH:éü, señó? Dffécíof, eS tan atñaDte'qüe 
da publicidad a e§ía cafía, ie quedaré recono- 
jCiño- -Nq du^q atenderá mi súplica-teniendo en 
éuéntá q«e  ̂la Colonia Escolar malagueña nc» 
desmerece de las de otí as iioblaciones de más
uíácias“ anticipadas de una madre agradecida 
y su hijo-— M oreno,Pernández. 
;Síd...Torrijo,  ̂  ̂ %
i.̂  é a i s i e s
:La tnadrúgádá' áritériOr sé'rómñiéróñ dcfs ca- 
biés’de Ta cómpafiíá alemana de electricidad, e,n 
ía,calle de Moreno Monroy,/frente ñ la éasa
hS’iñ, 5. ■
Afortunadamente no se registraron desgra?
ci^s personales.................  ■
I  CMPaeión ^
. pon Joaquin Costa Partera, que vive éri Sán 
Sebastián * dé los 'Ballestebos, callé de la Plata 
(provincia dé Górdóhaj liácía thás' de 15 años 
que cast continuámenté estaña' sufriéhdo de lá 
vísta Con el-tratámiéflto del Oculista fránéésí 
Dr. Nicolás, callé dé la Bolsa 0, Máíagái ha' 
cobsegüidó/ librarse por completo de la éiifér- 
médad^que tanto tiémpo tuvoqué sufrir. /
'TeleftflífeitíaS 'ítettenidos:''■ 
En esta central telefónica, San Juan de los 
Reyes 12 y  14,-se halla detenido, p.or ignorarse, 
eh paradero de su' déstínatafío, el télefonemá 
procedente de Madrid, á ñonibre de Miguel 
Molina.
procedente de Cjranada, Ragés Agenté,
Aduéñáj délsdíóYlK i
D e  ^ é t i l i a
En el vapor-carreo, Vicente La R oda. XXé- 
gáron ayer, de Melilla, el capitán don Mariano 
Bastona,.' primer Teniente., don Manuel Nieto y
Nuevo sütftído de adeesorios stimámente 
baratos. (I^biertaa a lD,gtas. Cám§ra§.a 7  j4*- 
Faroles a ^||/Bicicfet^ja pla¿os «’VYande- 
rer» y «ÑaííiiÜÉí» á'25 piro meh's/alq§.' 
Bicicletas inglesas a 175 p esetas.
F R A N C I S C O  G A R C I A
A la m e d a , S 4
C üraciéa del 98 'por 1 0 0 'de las 
énférmédádes dél estóm ago é ¡8í“ 
testinos con é l E lix ir  E stom acal 
de S a is  de C arlos. Lo íecétan 
. los. médicos de lg,s cinco p^tes del 
■'Hfándói" Tonifica^ áyüda á'lios. 
digestiones, ablfe é l apetitOi 
q u ita  é l dolor y  cu ra  la
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
i
E l vápdrxorréo francés 
© a s| A
saldrá de este puerto el 25 Septiembre admitíendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla,'. NémóJirs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordó para lps 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón> 
•Australia y Ñueva Zeíahdiá. - - - '.
__ ¡'aée.álas-, v&mliosi.vérttgo es»:.-
tom acal. Indigestión, fia tu íen »  
cías, d ilatación  :-y- úlcerá^ /del; 
éstón'iágOj hipércloríd ria, n.eu» 
i^ t e n iá  g á s tr ic a , anem ia, y
■ clorosis coa  d isp ep sia : suprime: 
loá cólicos, q iilta  la  d iarrea y
■ d'íséñíerfe,/Ié:''fetideE de -ías^dé-'- 
pcslcíónes y es áhtisépíico. Vigo­
riza  e l ' éstóinágo é intestinos» 
eí. enfermo'come más, digiere tíiéjor 
y;se'hulre. , :Cura la s  d iarreas dé̂  
los niños , en todas'SUS edades. ■
El vapor trásaíláníico francés ■
saldrá dé este puéríó el día 26 septiembre admitiep 
do pasa^rós de primera y «égundá clase y c^ga 
para Ríó/de- Janeiro, Montevideo- y Buenos Aires 
y con cóflocimiento directo .parapParanagua, Fló- 
riqgápeliáí Río Grande-.dp >Sul, Pelotas y Porté 
Alégre con trasbordó en Río Janeiro, para 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo én 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los deta-Costa Argentina, Sur y Punía Are­
pas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires!
El v ^ o r írasatfá|iticp,ir^ic||











D e fá fiss c s é n
■Hafalleiydaen la;jexcelent§
ñofá doña Éncárnacíóh Ocáfla Fernándezj es­
posa del aventajado banderillero îñalagüeño', 
Fernando Rosal es 7 iti.
.Reciba éste nuestro pósame.
? ' ■. •  ̂ ’D e y e i r t a
■En la fábrica de productos-qüímicós, L a  
Unión Española., situada.en el barrio de Hue 
lin*- promovieron reyerta Francisco 'Vega Rui? 
y Juan del Río Guerrero. ■ ■ ■
Ambos, fueron detenidos, ocupándosele ai 
primero, ün cuchillo y  al segundo un palo,
¡T h e o b p o i t s i n i a  ‘ ‘L u ctu e^ y!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento' comple 
to para niños y personas débiles. ‘ 
Recomendada por los mejores médicos.
. '' . - :L á  f e r i a  d e  C á B *d a li,á
'  Con motivo de la feria-de Otoño en Córdo­
ba-, Ja  empf ésa. ferroviaria andaluza establece­
rá un servicio de billetes baratos por, los trenes 
ordinarios-. . . ^
Desde Málaga, ímpo|tafán:JpSí-billétes 29 pe­
setas en primera clase;' l l  'éO'eñ'ségunda; y 13 
ep tercera. '
La fériá se yérificará-en fos 4ías 2$,- 2^y.27 
de Septiembre, cetébrándose corridas dé toros 
los dos úítímos.
L i q u i d a í s t ó a ...
/ P r é f e $ © r T n e i i e a n t | }  ^  M a e s ^
T^ufóTuerta‘Nueva 5, Málaga!—Brimérá ehseñan¿a g'rádüadá, Cprnercio, ^^chillerato. Ma-
glstérió.-^Cíáges^pééÍálé8dé Cálcuíós mercantiles, Teneduría dé,libros^ Erancés^^
ĉ Sfî it Mecanégrafía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para Ig carrqrra áa JDerecho a cargo del li-
xen^ádo;éi^ei^choy'iublicigta i l ,  ««cpíiatw
' ■ ■'Sé adhiitén alumnos externos, internos y médio-in'téfhos.-j--Éste^íítiguo Centro de enseñan­
za esíel líniép en Málaga premiado.eh Certámenes y expo;sieipnP.S:* Pídanse reglamentos.
% B  '
Eocie âd An¿iiima,—4)qi|iicilÍo saqial; ^  Poseías
Bodega eñ Haro la más importante de ¡a Rioja
VINOS FIN O S’DE MESA. Represéntante én Málaga: MIGUEL SUCH, Strachán3,
i
Uso d0 llceiicla
Ha comenzado a hacer uso de treinta días de 
-1 instancia de Már-íicenciá, e í juez de pf 
belfa,don Salvador Horques. /
D e ^ U ^ í é a c i é n  d e  t é m * e M 0 8 ’
Por la Jefátürá de Obras'públicas ha sido 
rectificada la expropiación de terrenos del tér­
mino munieipal-de Antequerai-con motivo de Ja 
variación de Jos,seis primeros kilómetros de 
la cárrétera dé Cuesta dél Espino á Málagá, 
que comienza en Villanueva de la Concepción 
y termina en Puerto de la Era Grande.
Sobaéta '
El agente ejéputivo del Pósito de Sierra de 
Yeguas saca á pública subasta una suerte de 
tierra en él'partido del Ventorrillo, del término 
de-aquella>villa, en la cantidad de setecientas 
veinte, pesetas,
' -A'todos los ^uo padecen
áe,gran os ro jos, de acné^f de. forúnculos, 
de abscesQSi de llag as supurantes, en una
cíá/el soldaño prófesádo Salvador Codina Benet; 
y él marinero de 'prirftérá clase Enrique Vidal.-Vi- 
‘dal. X /í::/ .  ̂ .
Para Cádiz se le expidieron sus pasaportes a! 
alférez'dé navio don Ramón Regulado y López.
palabra, de enfermedades en que: exista supu­
ración, aconsejamos vivañienté el uso de la
; La Comisaría Regia de Seguros anuncia qué 
ha'liqÜi'dádó sus óperácionésTaéotiédá
Prpcedente de Barcelona llegó ayer, a nuestro 
púéftó él trasatlántico dé lá Compañía de Pinilios 
Cádiz, conduciendo 675 pasajeros de transito. .
Aquf desembarcaron cuatro, embarcando cin- 
cuenticuatro.
Baques, en trados qyer 
Vapor ̂ dimbúrgh», de Blyth,
^CiéryaHa?', de Algeciras.
» «.Cabo Páez», de Estepona,.
» «Cádiis», de’ Almería.
» «Vicente la Roda», de Melilla.
•p «Comercio», de ídem.
Baques despachados
Vapor «Cádiz», para Cádiz,.
» «Vicente la Roda», para Melilia. 
» -«Sagunto»,:para Chafarinas.
» «Ciéryana», para Almería,
Pedro 
'rriéntós, 26,; Málaga.
E i i A - '
Saa Jíiáfi dé Dios, número 37̂—MÁLADAn
Luz eléctrica en íódás lás habitaciones 
' PRECIOS M/;DíeOS :: TRATO ESM.SjÁDQ.
Los albafillés
Lisia de los compañeros albañiles que se
con el producto dé la suscripción hedía por lás 
sociedades obreras. _ '
José Quintero Quintero, a Larache 25'Op 
pesetas; Andrés.Zaya Sánchez, a Sevilla 22,05; 
Antonio Moreno Martín, a idem 22,05; José Pe­
ñas'Varga, a ídem, 22*05;-José Jiménez Fer-. 
nández, a idem, 22*05; Francisco Payare Dios, 
a Estepa, 12‘9Ó; Juan Antonez Gaipad, a Lá-' 
racjie, 22*00; Manuel Roca Hurtador a Sevilla, 
25*00; Enrique Maledero Gabálís, a Melilla, 
11/20; Miguel García Fernández, a Larache, 
25*00; Juan Pinzón Borrego, a Ronda, 12*85; 
Antonio «Díaz Chamorro, á'Larache! 25*00; 
Francisco Diosdado Fernández, a Sevillá, 22*05; 
Juan López Pamiga, a ídem, 22*05;' Manuel 
Fuente Pérez, á idem, 22*05; José Barba Mo­
lina, a ídem, 22*05; Miguel Rojas, a Melilla, 
11*20; Juan Zorrilla García,'a Tánget*, lO-ÓO; 
Francisco Zambrana Carrasco, a Ceuta. 14/00; 
JoséHúrdialés Castro, a' ídem; -14*00; y joSé 
Granado, a idem, 25*00,
Total Albañiles 21. .
Total pesetas 318*69.
Gastos hechos por la comisión en él interior 
de la sociedad, durante la tércerá expedición 
Para pago dél, tercer manifiesto pesetas 20*00; 
para una póliza para el mismo .1; para el compa­
ñero que lité de propaganda eñ Aíórá,. 12'§0.
Para socorrer al compañero peón JÓsé RodrP 
guez Cruz, para irse fuera, 10; José García 
Garda, para lo mismo, 10; para pago del cuarto 
nianifiesío, 30; para una póliza para el misnió 1; 
para socorrer al compañero peón para marchar­
se .fuera, José Templado, 10;- enírégadó al -Té  ̂
sorero para gastos interior de la. sociedad, 25; 
para dos mil pliegos papeHlmbradó, 18; Total 
de gasto interior por la comisión, 136*50.
Suscripción hecha por las sóciédádes obreras 
en favor de la sociedad de albañifés de Málaga.
Quedó en poder de la comisión, después de 
la segunda expedición, 308.
Cantidades recibidas después:
Sociedad de Constructores de carruajes, 25; 
Sociedad de Conductores de Carruajes y S i­
milares,'63; Sociedad de Albañiles'de Jerez, 10; 
Sociedad Mixíá dé Totalán, 25; Gremio de La-̂  
drilleros de Málaga, 20; Sociedad dé Toneleros 
de Madrid, 50; Asociación dél Arte de' Impri­
mir de Málaga, 15; Sociedad de Ágricultorés 
de Ronda, 7; 10; Sociedadd de Arrumbadores 
de Málaga, 29; Sociedad de Albañiles de Ron­
da, 100; Toíaírecibido hasta la fecha, 652*10.
Gastos de viaje, 418*60; Gastos deí.interioríf 
136*50; Total de gastos, 555*10, ■
Ingreso, 652*10; Gastos, 555*10;
Restado queda eri poder de la comisió, 97.
La comisión.— P érez.—Em úcisco
E R Ó ^ s a i á a c s iá i i  ’é /<_ /
: Véndén Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5'pé- 
sétas Ja arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á" 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas."
Dulce y V. %., 6'1i2; moscatel, de 10 y 15 pese  ̂
tas. . . . .  . . . , .
iLágrlnia y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica, para una
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de .moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle; Somera núme- 
rp. 3 y 5 con .motor eléctrico para el servicio dq 
cgúa y Almacenes espaciosos, dé los Uámadós dé
iiampos.
Callé de*Josefa Ugárte Barrientos número 7.
L  M w s r j o
F E  R N A N D O R O D R I G  U E Z 
s a n t o s ! 14.~MÁLAGÁ, 
Esíablécimiento de Ferreterfaj Batería de CoCi- 
lía y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería./de cocina? de 
pé8etas2‘40, 3, 3*75, 4̂ 50, 5*5, J6‘25, ..T, 9, 10*90, 
1 *̂90 y 19*75 eáiadelaníe hasta 50peseías.
Se hace un bonito rég’alo á todo cliente que conir 
pre por valor de 25 pesetas.
^  ' Ba l s a m o  ORIENTAL .* 
Callicida infaliblé curación rádical dé Callos, Ojos 
de Gallos y durezas dé los pies.
- De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando RodrígueZ', >Ferre- 
fería,«EILlavef*o».:
; Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
verso.
N i ñ o . f e i .g s d o '- ‘
Se ha fugado del hogar paterno en Málaga, 
el- niño dé nueve años • Juan .Jiménez Sánchez, 
habiéndose dado las órdenes oportunas pata, su 
busca.
> Las-énfea^meda'des dela"l^ista -
aún las más rebeldes pueden,, gurarse, con el 
ítoatamientb vegetal y especial' del, Ocúlisfa
Facultad de Medí-
..................Cálle Bolsa 6 (hoy
íMártínéz de la "Vega), y por correo.
ÉiátB>ícula
. La Administración de Contribuciones de esta 
prnvihcia ha dispuesto que el día l .° de Octu- 
brécomiencen los trabajós para laiormación de
Médico-dmjanoKespecíal t̂o^^^
des de lá raüjer,.partos, estómago y vértéreos. -d^ton rerminaaos er ¿o ae oiciem pre..
Consulta diaria de 12 á 3 ;—Santa Mafia nú­
meros i 7 y 19, piso priñcipal.—Honorar?os mó- 
dicos.. "  V '" .  ■ '■
P e r i M H t  lá  S a a g r í  7 # z
Cura las erupcipñes de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulbsas o sifilíticas, úlceras rébeldes. 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y ptras., .
Predio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y  en la 




Situados en las calles Sebastián Souvirón,: 
i ;i Moreno Carbonero y Sagasía 
? Pongo en conocimiento de mi numerosa clienteia 
me he recibido grandes partidas en sedas,- lanas 
rantásias y sedalinas á mitad .dé'sq precio.; , 
i Grandes colpcéiónés én lanas./ para cábaHerós, 
driles, céfiros, batistas y. demás árticulqs de' vp-' 
rano. ' ■ , ■' ’ '•/ , ' *■
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
.••¿.i/'
 ̂ Especialidad de la casa én artículos (blancos de 
algodón éM o.
; SEGGIÓN DE SASTERRIA ■ ,
Se cbnfecciona toda clase de traje de cabajleroá 
precios económicos
S p a  á a t s  a k p í a J í e X á i ^
Similar a Insalus. Es acidulada earbóiíicá)'se-: 
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos; 
calle dél Marqués 13, (este establecimiento es-: 
taba antes en el Boquete del Muelle). ;
, Precio: Botella 60 céntimos,
• Sin casco 40 céntimos. í ;
,se encuentra expuesto al público ei presupues 
formulado para é l año de 1913.' , -
Terniinados Jos padrones de cédulas persona­
je s  de Benalmádena y Benamocarra, para el 
año próximo/se hallan expuestos al públicp^en 
Jas respectivas secretarías municipales,,
■Gafas' ó leSteS'
0 b ¿ e r v a b i o ' U é s - "  ■
m
INSTITUTO D E MÁLAGA : /‘ :
Día 23 de Agosto a las diez de la mañai^r,;./ 
Barómetro: Altura, 762*44; , í
Teniperatura mínima, 16*8. '
, Idem máxima de! día anterior^ 23*0. '
Dirección del viétrto:; N. B. v 2/5,
Estado del cielo: Cubierto.
’ ídem del mar:’Llana; (Lluvia 40í0 mm).' ^
Noticias localés
Con el empleo der«Linimento antírreumático Ró- 
ss al ácido sáíicíticQ» se curan'todas las afecció-
:s retftnáíicas y gótOsas localizadas', agudaéó eró- __________ _________ ^
laicas,,deáp.ijáreciendo los dolores á las primeras |qijg rmájera .incurrir en aígnn Olvido involunía-. 
Gricciones,icomQ a8íinisrao las. neuralgias, por. sgr -
L a  ;E s s s la r .-^
: Sr. Director' de E l PoPULAR.r^Muy señor 
raio: Considerando un deber hacer publico mi 
agrádeéimiento a Jos séñOres deja Junta de Fo­
mento Escblar, suplico á Usted, si Jo cree opor­
tuno, insérte estas líneas que ex-presan la eñio- 
ción que'’ 'me/ha producido la* deferenciai/.-con 
que los señores profesores, han-distinguida a mi' 
hijOjal que le correspondió ennúth. 21 eniáaCo;- 
lonia y a su nombre firmo la presente.
¡ Mi objeto nó es'más que manifestar hii grati­
tud, muy en particular, g la señora doña Anto­
nia Recio, a su señor esposo, director de la Co­
lonia don: Mariano, Muñoz, y,;a dpit Rafael E s t ­
rellas que, con cariñosa solicitud, han aferidido 
al biéñéstár de los niños. * ' '
/ Al hacer. público mi agradecimiento emito 
los nombres de Jos señores organizadoras por-
Jiniénez.
un cantante; poderoso'para toda clase de /dolores.
ín**t«ar*?a Ácx P*’' HaI ’RÍA.’ Rt-fCASAl* íts
Gonzál 
|iáciás.
rio, pero a todos les doy gracias haciendó ex- 
terisivás las pruebas de mi-gratitud a la señora 
y señoritas profesoras y al señor profesor a car­
go de quienes estuvo la Colonia el año ante-
■ 'H’o B « a s- 'd e ó fB G | jS a .:
Lashorns de oficinas,e(i las. distintas, dépén- 
dejncias dé la, Díputojeión-' Pfovinjcial,, a poxUx 
d^/día de ayej-, sé.fán de," once d | , la njañana á 
éihéb de la tárde, . ’ . j / , : '
 ̂ ... - ■ É^tfapftO:.
El Ayuntamiento de Málaga ha remitido al 
(jóbierhcí civil párasu inserción en, ~e\'Boletín 
O ficial él ettfactb dé los acuerdos adoptados 
en lás seslbnes-celébradas por dicha Corpora­
ción y Jüntá Municipal de Asociados, durante 
él mas dé Agosto. "-
Dt»SSU||UGéfto y  p a d G ^ o n e s
LEVÁDÜRÁ d e  GÓIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cüál obtendrán una curación 
radical. '* . ' .
Esta especialidad, tan apreciada dé los mé­
dicos, sé éncUentra en todas las farmacias del 
raúndo éntero; ' _
Exíjase la verdadera marca de fábrica: . GOI- 
RRE (de París).
, _  Cit.acE®sef jMdi.eia.les
Él juez. ínstractor be ja.Cbróandañcia dé Mg-- 
riná̂  de esta capital ciíá á Miguel RÓmárt Mar­
tínez, y .el de Añtequera a Juan Corvachó Gar- 
c ía ji a jíián Muñoz Gárcía (a) B ayetas.
■ Del psa‘s8«Ío dle Éleliila
í Se encúéntra de manifiesto én Ja Cómáñdaíi- 
■ciá dé Marina dé Melilla el reglamento de, pa­
trones de embarcaciones del tráfico interior dé 
aquel puei'to/por si hay algún interesado que 
quiera hacer 'cbservaciones, O modificaciones, 
al mismo.
. ■Boda".'
Anoche a las ocho se celebró én la parroquia 
de la-Merced el enlace matrimonial de la bella 
y distinguida < señorita Marina Adela Contrera 
y González., coji nuestro' particular amigo- e j 
distinguido funcionario de Haciencía, don, José 
Fernández. /,
Apadrüiafon a jos contrayentes don IJosé, Ló- 
pe^'García,'padre del novio y la señorita En- 
caraációñ Coñtrérá, hermana de la novia.
Deseañios a loé contrayentes uná eterna luna 
de miel'. ’ • ’ ■ J
'■ Ss'SiqiSila
.E l .piso,principal y segundo.de la ^casa nú­
mero 26 'de la callé Alcázabiilá.
P e l e g a c i ó n  d e  H a c i e a d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29.856*88 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien-̂  
da un depósito de 162*50 pesetas por don José 
Guerrero Behitez p'ira los gastos de demarca­
ción de 28 pertenencias de mineral de cobre de la 
niiná titulada «Velloncito de oro», dél .término de 
Málaga.' .
El; Director General de Propiedades, e Impuestos 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobado el cónclerto parnélpagP del impues­
to de electricidad paraél año actual con don José 
Viana Cárdena, para la fábrica Nuestra Señora de 
las Mercedes.
,Eh ía secretaría bel Ayuntamiento de Nerjá
ío
De ia Provincia
P  jtiego en yélez-
S,e han dictabo por la alcaldía de Véléz-Mála- 
gá'( severas ;óraénes, encáminadás á  la jierseCU- 
Cióñ del juego.
, Esperamos qüe' aquella antbridád persevere 
én Ja l actitud.
He viaje
Píáñ Tegresadci á Ronda, procedentes dé 'Bar- 
celpná, nuestros' queridos amigos don Manuel 
Siles', ácreditado comerciante de la; vecira eiu- 
dad'yiel ilustrado y  joven eséritoñ don Joaquín 
Ortega Durán; : ;
- -D e  Málaga también ha regresado a Ronba 
don Enrique.-Herrera y SU familia.
- D e f u n e io n ^
Por la Dirección general de Iq Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.  ̂ .
Doña Concepción Calvó Muríllo, viuda del pre­
sidente de Srla, don Sebestián YentMiralle, 2.000 
pesetas.
Doña Cándida Aliaga Segrí, viuda del teniente 
coronel, ddíi Luís de Castrb-Verdé Léafidré, 1.200 
pesetas.
Doña Mañ'a del Rosario Paredes Sánchez, viu­
da del capitán don Jo sé  , Fernáridez, Férrerp, 625
peseras. . . . . . .
■JDoña Florencia González Garmerdiz, viuda del 
primer teniente, don Juan Araujo López,-470 pe­
setas. . ■ '
EÍ ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegaao-be Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada . la subasta de bellotas de loa montes deno- 
minadas Apaga Alio, Baidíp y Rbsal, de los pro-
opez.
Por el ministerio de la Guerra hqn sido concedi­
dos I0.S siguientes rétiros:
Doñ Eniilió Ortega Ortega, comandante de ia- 
fañtérfá, 212 pesetas.




, , .rH a d e ja d o d e 'e x is t ire n Y é le z -M á lá g a :e Is ,e -
.(Jristal rpea^dé primerá,Qlá§e, Padilla Garrión, víctima be terrible :enfer-
mqnel precio ocho, pesetas.-^—Bragueros ex-] '
traiijerós a la medida; desde ocho pesetas; en 
ádelatite.—Eajaé; ventrales para señoras y/ca- 
balierós desde doce pesetas én abélántéi--^Tí-
Ips para teatro desde siete cijqcuenta pesetas 
eñ ádelañíé.-“-pirita elástica varjós atichos para 
fajas de. séñorás.--:ArtícuÍos ;dé fptojgrafía.-^ 
Basar. M édico Optico R ic a r d o  G r e e n .— Pla­
za 'dél Siglo (esquina Molina Larió) Málaga.
A c c i ^ s s i e s  d e l  ..
En el negociado de Reformas, Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ';ayer los partes be 
accidentes deí trabajo sufridos por Jos obreros 
siguientes: . • .• . . -
Juan Lucéna Ramírez, Antonio Ballestero 
Rubio, Salvador Torres Rueda, Ricardo Pulier 
Sánchez, Miguel Aragón Godinez, José Nogiíe- 
ra Sánchez, José Salazano Leóñ, Basilio Do- 
mingüez Pálorno, Ahíbnio’ Vera Cámaeho, 
Francisco; Palma-Romero, Eloy Lloret CabelJo,; 
Ántonid'Pérez García, Andrés .Calderón Pare­
ja  y Antonio González A guilar. f,
. / / ' / - 
Eñ. él rpeursp ,güí)érñátivo,'séguibo éri é í  jüz- 
gádp;dé primera iristaneja de la Alameda dé 
Málaga, por el abogádp../del Estado Jéontrá  las 
notaé del registrador de lá.Pftípiedad de biché 
partido, aenegatorias de la inscripción de va­
rios dócúméritos, contra la resolución del 28 dé 
Octubre del año último, se ha/ ,dictado auto por 
el señor Presidente de la audiencia, de CJráríá/ 
da, confirmando la resolución ápéíada.
' ' 'p é l e a 'a . J ,  
L a‘inspección general de Sanidad exterior ha 
declarado .oficialmenta'haber ocurrido casos dé 
peste colérica en Eregli, puerto de Ja costa 
|siática/del Mar Negro (Turquía).
El féretro filé costeado por la Sociedad de 
Garpjqiíeros,, la cual asistió eñ pleno aí sepelio.
Reciba'su/famillañuéstrpserítidópésañi^^
■ ■' ’ÍS©táHo\
.Después be permanecer uija Temporada en 
Ronda,.,ha/marqhabo a Las Gabezas el notario 
de está'última íocalidáb doñ Pedro Poncé Pé/ 
réz. ' '
N a t a l i c i o
Ha.dabo a Iri? éb'Véléz-Málagá'Cpn toda félí- 
Cidáb Uiia robiista niña, la bistínguida esposa 
dé nuestro' querido amigo, eí teniente alcalde 
republicano don Enrique Palacios Salto.
• Séá enhorabuenaJ
l l G i a 'a c l a r a c i ó n  .
«Ronda 21 de Septiembre de 1912,—Sr. Di- 
réctoi'de EL'P opular. Málaga.
Muy señor mío: En el periódico'de stj digna 
diree.Gión'fecha de hoy, leo que por , el Gobiér- 
no/ciyil ha sido desestimado un recurso de,alzar 
da ¡que interpuse .contra la designación de Pre- 
siflépte de, la Gámara dé Gómerció e. Industria;
de ésta Ciúdad, bpñ Francisco Gil dé Moriiésj 
cúanbó lo ócürribo es, qué a: virtud dé dichó fé- 
curso,/ha sidó déstituidó de real orden él refe- 
ridó señor Gil- dé Montes be láí meñcíoñada pre--; 
§idéncia, por Jox;ual la ruego tenga la boñdád 
beirectificar.
Muchas gracias anticipadas y aprovecho con 
gusto éáta ocasión-para ofrecerme a usted por 
su más atento y s. s. q. s. m. b., C ristóbal Ror 
man Darán. » . ;
y
Ha marchado a Granada el coronel de infan­
tería don Lpéñ Qaona, que se encontraba en 
esta plaza bisf rutando permiso.
r-Con eí fin de yerificar su incorporación a 
su destiño' eú .Mpldl^. riyer marcharon él capi­
tán; bélregimiéntb de Béfbón don José Sánchez, 
y él médico'primero de la Enferméría de Na- 
dor, don-José Vá-ldés.
—Próbedénté^be Melilla se encuenrra disfru­
tando permiso en . esta capital el capitán .del 
segundo grüpo de hospiíalés de dicha piara, 
subinspector'de segunda, don Pedro Cardín 
Cruz, ' ' . .  / , . :■■
—Procedente be Granada ha llegado a ésra 
capital, a res.idir en situáción dé exc^ente, el 
capitán del 12;^ montádo de artillería,'bon José 
Solís Riestrá. ' ’
D o ñ a ' F r á r í c l s c a  M á y o
d e  L e d o ^ m a
A la temprana edad de 25 años, cuando todo 
la sonreía ante.su juventud y el .amor de los su­
yos, ha fallecido en esta capital, la virtuosa se- 
fíora doña Francis]ca Mayo de Ledesma.
Entré las^rinriumerables amistades^ con que 
contaba la fináda, há de causar honda impresión 
su muerte, :por lo mudiD queefá querida y ad- 
ñiirada tié tobcisraiíaritos la trataron en vida.
; Nos- asociamos 'ttl% sincéraménte a ja  des­
gracia que afli'ge a/su esposo, señor Ledesma, 
enviándole nuestro' más sentido, pésame,, p i
como a la de.más familia doliente, deseándoles
resignaejóñ parja- ; 8obreljév;ar, tan irreparable
Perlesía, Comandancia fueron pasaportados ayer 
.......................  'a dépara SajiFernando los soldados de Infanterí
h a r in a  MiguéíiAp'ariclo Biíério¡Añtbñib Vlgo
El sépélio déjeabáye/ tendrá lugar hoy, alas 
cinco dé lá tardé, én éLCemeñterip de San Mi' 
gueí.-
G B # N 1 . N ¥ E I ^ T O '  i
Para descubrir a^as; Ja'casa Figuérola,'
....na'adduirido del ex*tructóra de pozos: artesianos, 
trariíérb ápafátós patentados y aprobados por va-, 
riosíGobiernos, que indican la existeocia-de.co­
rrientes subterráneas has^‘ la profundid^ de lui 
nietros, Catálogoágratis, por correo, 3(^ pesetas 
. -'•^leró, $, S. Valencia. .•’en sellos*. Ferís y yak
1 - ̂  t  t’yt' ■ fj'.S t'ViO i
I ^ á g l n a  t e r e i f á
lyiáHas i 4 dü Septlétttbra da fifi
( C Ó | , E G j [ p  F d N D I i D O  E N  I 8S6)  ¿
1 y 2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras^Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e bigiene, segiín certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio dé (^uímica  ̂Biblioteca, Gimnasio, y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Encino, señor Re.etor de:,Granada; El Establecimiento puede verse desde las pnce de ía mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio
pensionistas, permanentes y externos.^^Direcíor J ío n  B m íi io  ;^nÉié|*i’ea  p y é i» , Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse reglameaíosa,esta:.Coíiía'dufíâ  ■ ^sitórsid Luís C^rrién {atlt-ss'Cosnésfias) Eiym^ros 1 0  ai 24»
í( la taríe
23 Septiembre 1912.
El tapicero Bittsser^quiso probar un paracaí­
das de su invención, para ló cual arrojóse desdé 
la última platiafóriiiá dé la columna Victoria, esí- 
trellándose contra el suélo,. ,; ' '  ’ *•-,
D e  T e r e s p d í  ^
Durante los ejercicios religiosos en la sina* 
goga, se vertió una lámpara de petróleo, cun­
diendo el pánico y los atropellos.
-Resultaron cuatro inujerés'muertas y veinte 
y tres heridas. ' . ■ , :
P to vitic iss
, ;23 Septíembijé 1912,
D e ^ e u í a
Ha marchado a Sevilla, a ferdo .djeí Vicenta 
Pachol^ un batallón del regimiento de Ceuta.
~ A ’irn®nta el tráfico entre Ceuta'y iLetuán, 
debido al servicio de carruajes y. automóviles.
En Guadalupe celebróse un mitin jaimistai
Esperaba a los oradores el< requeté, formado 
con la banda de cornetas. -
La música ejecutó el Himno jaimista,
De Vigo
Una comisión muy nutrida marchó ai puente 
de Sampayo para Colocar la primera piedra en. 
el monumento a la memoria de los defensores de 
aquel paso, contra los franceses.
Se pronunciaron patrióticos discursos.
D e  C o r u ñ a
Maniobrando en la estación una máquina de | 
ferrocarril,mató a la anciana Antonia González, 
que acababa de llegar del pueblo para visitar a 
su hija.
D e  A l b a c e t e
Se ha celebrado un banquete en honor del di­
rector de Agricultura don Texiíonte Gallego.
AI final se le entregó el título de Hijo_ adop­
tivo de Albacete.
Asistieron al acto doscientos comensales", 
pronunciándose discursos elocuentesi - *
—Parece que se ha aplazado el juicio oral 
contra el excónsul portugués Fonseca, por dis­
paro de un arma contra el capitán Juan Almi^da.
D e  S a n  S e b a s t i á n  ":% ■
Los ferroviarios guipuzcoanos han acordado 
no apoyar la huelga, por considerarla eonírária 
a los acuerdos de la Asamblea de Madrid,: ,
D e  S e v i l l a
Los vecinos de Peñaflor se amotinmon contra 
el reparto de consumos, intentando incendiar lás 
casillas, pero la guardia civil lo. impidió.
D e  Z a r a g o z a  '
En Calatayud ha llovido torrenCiálmente, lle­
gando el agua hasm las escáleraá del Casino.
En Poniza y B!;eza hubo inundadonés; ^
—Dé Torrejón de Ardoz . comunican haberse 
celebrado una furíción teatral en botíiéna|e del 
cabo Noval.
Representóse un drama én que el héroe actua­
ba de protagonista y se leyeron póeSí^s alusi­
vas, terminando el acto-con yiyas a::Nbval y a
España. ■''' :;í ..
D e  B a r c e l o n a
Esta madrugada terminó la junta dé los ferro­
viarios, acordando ir a la huelga si Maristany 
no contesta al telegrama que le dirigieron pî - 
diéndolé la inamovilidad, el aumento de sueldo 
y los retiros.De M adrid
23 Septiembre 1912'.;
¡fu e rte  de la  infanta
A consecuencia de una embolia ha fallecido 
de repente, a las doce y veinte minutos, la in­
fanta María Teresa.
C o n s e j o
El Consejo celebrado en palacio duró una 
hora.
Canalejas, como lo hiciera ayer, enteró a don 
Alfonso de todos los asuntos.
Pronunció un breve discurso, tratando princi­
palmente del conflicto ferroviario.
Villanueva y Barroso informaron al rey deta­
lladamente de cuanto se relaciona con el citado 
asunto.
Luqne dló cuenta de las medidas adoptadas,; 
y de cuanto se piensa hacer para asegurar los 
servicios de ferrocarriles, en caso de huelga.
Los ministros de Gracia y Justicia, Marina y 
Fomento pusieron a la firma algunos decretos.
El Consejo terminó a las once y' media.
S o b r e  l a  d e f u n c i ó n
A las doce y media, avisaron por teléfono, 
urgentemente, a Canalejas y Barroso, que la 
infanta María Teresa agonizaba, a consecuencia 
de una ambolia.
Canalejas" marchó seguidamente en áutpmó- 
vil, pero cuándo llegó, había tallecido..
Esta mañana se hallaba jla infantaén estado 
satisfactorio.
Los reyes la encontraron muerta, porser el 
fallecimiento instantáneo.
La noticia produjo sorpresa y  consternación 
entre las personas reales.
Doña Cristina.  ̂ estaba a las dQce en ipia tien­
da comprando juguetes, y ciíandp líegó a pala­
cio le comunicaron la nueva de la gravedad de 
su hija. . :
Al presentarse en el domicilio de la infanta, 
ésta era ya cadáver.
El suceso ha causado impresión. ■*-
E n f e r n i o
García Prieto no asistió al Consejo por en­
contrarse eijfermo, al punto de tener que/guar­
dar cama.
Por esta causa suspendióse ja reunión, minis­
terial convocada para esta tarde en Goberna­
ción.
Es probable que se cite a inmediato Consejo 
de ministros para acordar cuanto se relacipna 
con el f.alleQlnjiento da la infanta, .. T ■
■ O pA m lsm O :^ -
¡Villanueva nos dice que luégo de CíMfbiar 
los últimos telegramas entre el Gobierno y*fOs
ferrowarios de Barcelona, las impresiones son 
optimistas, creyéndósa' qüe se solucionaráél 
conflicto, debido a las Córriéníes de armonía 
entabladas con la empresa. !
./Sé fia firmado úna disposjcidnde .Fóménto 
jubilando al ayudanténTiayor; de Obras públicas, 
don Antonio Jiménez Cácerés, . . ,.
• 1̂ diario oficial de hoy publicailo que,sigue:
I Hacye^do extensiva,, desde 1-911, lamedaUa¡ 
conmemorativa de la campaña del Riff.
Concediendo pensiones a varios maest os, 
cogobjetQ de estudiar la organización dé las 
escuelas primarias en Franciaj . Bélgica y Suiza, 
j  .Entre Jos pensionados vg el jefe  de la sección 
de Instrucción de Málaga, don Antonio Quintá- 
1 ha Serrano.
S u s p e n s i ó n
; S e  han suspendido Jas maniobras militares 
que debían vérificaiée mañáná én Garabanchel.
p e f a i l e ^  Ó q  l a  m p e r t e
, La. muerte de la inf anta sorprendió a Jodo el 
inundo.
Ni siquiera la familia real estaba apercibida, 
y sabido es que el palacio de la infanta está casi 
al lado-del real alcázar, , , r  ,
Doña Cristina regresó a palacio, dé bacér 
Goi^f'as, a las once y inécliai cüandp se’ceíebra-: 
ba Consejo presidido rpor ,él réy, .
Don Alfonso proyectaba marchar, despuési 
del ^muerzo, con la reina Victoria, ert automó­
vil, a Aranjuez y merendar allí, regresando a 
Madrid antes del anochecer.
, Al mediodía, la infanta mostró deseos d.e le- 
yantárse, áutprizándplo pl doctqr Qutiérréz,.y 
én su virtud, lá partera se encargó dé yéstirla.
 ̂Ya tenfa varias prendas colocadas cuando no­
tó ̂ gue doña Teresa palidecía y perdía el cono­
cimiento. La habló, sin que respondiera, y vi­
vamente asustada llamó a gritos,acudiendo don 
Fernando y la servidumbre.
El infante, al ver a su esposa^ alarmóse y 
buscó a su padre, que se hallaba recibiendo la 
visita de una comisión de cinco médicos milita­
res. - ■
Presentóse inmediatamente el príncipe de 
Baviera en la estancia de la infanta, que seguía 
privada,y luego de reconocerla calmó a su hijo.
Fueron ineficaces las sales que le aplicaron a 
la nariz, por ló que se ordenó que la sacaran de 
la cama,-y fuera ya del lecho la infanta, tuyo un 
ligero extremecimiento y expiró.
Cuando llegaron los reyes, avisados .por te­
léfono, doña-Teresa sra cadáver,
JDesarfoIlóse úna escena muy trisie; los re- 
yés, abrazados á la difunta, lloraban descenso** 
lados.:. . ' ' J
Lo mismo ocurría al infante, al príncipe de. 
.gaviera y á: los hijos dé la difunta, que se há- 
liaban én  la estancia y á los que precisó sacar 
de allí, llorando amargamente.,
A poco llegó Canalejas,, deteniéndose breyes 
minutos, y tras él se.presentaron los ministros: 
y las'autoridades. ,|
. -Esta tarde irá Canalejas a palacio para tratar 
córi el rey del entierro de la finada.
Aldomiciíio dela iqfanta acudiéron el gene­
ral Bascarán y la marquesa deéSaTarhanCa; y a 
lás cuatro volvieron loséreyes ambos de luto;
Don Alfonso vébtía trajé é e  paisano;.
También llegáron Sáncliaz Guerra y Dato, 
tornando por la  tarde don Carlos y doña .Luisa.
En la capitanía aun nó se sabe nada de los jio- 
iiores militares qúese tributarán aléadáyen ' '
El capitán general no lia jdó'a palacio toda-1.rere. ̂  
vía. , j  Bajo
Ahora se presenta G arcía-í’rieto en casa de
Mientras lá Juníá gestiona mejofas y se 
declara dispuesta a aplazar Ja  huelga,,los etrii* 
pleados de modesta categoría se muéstrah iit- 
íransigefttes y Hécidldos a ir- al paro. i
1 La comisión visitó al góbernaaór protestando 
de lá circular de la émprésa del Mediédía antin- 
Ciaiido qué Se considerarán déspedidos los em­
pleados que noacüdaií a Sus puestos. ■ 
—Ebalcalde obsequió con úÚ almuerzo en el 
Tibidábo a lá comisión yénida de. Palma de Má- 
Horca. ' , ^
■ ■ De M adrid
. ; . 23 Septiembre 1912.
;; DeerÓióG.:':
Mañana'publicará Ja decreto-dis^.
poniendo el luto que guardará la corté, y otro 
autorizando el traslado del cadáver al:EscoriáÍ, 
honores qu.e deben rendírsele y disponiendo qüe 
concurran al acto del eñííerro el Qofiíerno, co­
misiones de los cuerpos colegisladores, directO' 
res de todas las armas, capitán general, gene 
raleséii activo, y comisiones de Consejos, tri 
bunales, Audienciaj. corporacipnes. y autojjda 
des.. ' " "  ■' ■ ; '■ ; "
dróén dó lá comitívá
También ipublicará mañana el diario’ oficial 
un decreto con el órdeu’de la comitiva, qué sé 
rá el siguiente:.
Piquete de caballería; clarines y timbaleros 
de las reales caballerizas; empleados dé la mis­
ma y de la casa de los infantes; caballos de res­
peto; cruz de lá capilla real y capellanes; capi 
ija de música y capellanes de honor; coche es 
íufa,iy; a los costados del mismo los gentiles 
hombres; con hachas encendidas» y caballerizos; 
capitán general, jefe y escolta. .
, Tras la presidencia formará el Gobierno, co­
ches: de la real casa, de respeto, y fuerza mili­
tar. ,.. . .  '
Impresiones
Earrpsp ha recibido malas imprésiottes del 
conflictb ferroviario, pues a éstos no les ha 
agradado la contestación de la compañía, y sé 
ipuéstran decididos a ir a Ja hiielga.
En tal caso el paro comenzará mañana.
Los ferroviarios de Segovia telégráfiaron 
aconsejando^que se aplazara la huelga-
Rea! orden
Luq.ue ha firmado una real orden disponien­
do que el luto, por la muerte de la infanta Ma­
ría Teresa,, dure seis meses.
El de la oficialidad consistirá en un lazo ds 
crespón negro, en el antebrazo izquierdo.
Las banderas de los cuerpos llevarán una ti­
ra negra, y las dé los edificios ondearán a me-, 
dia asta, con un lazo de crespón.
, Tanibién durará el luto seis meses.
Ho se embalsama
Por disposición de la infanta no será embal- 
saniado el cadáver
-IPééamé--'
Se han recibido, , de Falliéres y^aponárcas 
extranjerés, telegramas expresivos de-^saíné. ;
En la colonia española ha causado lá muerte; 
dolorosávimpresión.
El Papa ha enviado un afectuoso .despacho 
de condolieí|cia al rey, y otro a doñá Cristinal
Éiitíérro
El tren fúnebre llegará al Escorial a las ciri-* 
co de la tarde, organizándose en la estación. la 
comitiva;pon el clero local y palatino, gentiles 
hombres'y mayordomos. - ° í
A arribos lados del coche fúnebre irán los ca: 
ballerizos y monteros,de espinosa. -
En el monasterio será llevado el féretro,, des­
dé el Patio délos Reyes a la iglesia, en hom­
bros de los palafreneros, precedidos de la co­
munidad de agustinos "que cantará el miser
el cimborrio se levantará un túmulo,
ía infanta; viene enfermo; apenas se enteró dé̂  cantarle ún réspótiso se j e  conducirá álpudri-
la desgracia apresuróse á  acudir, marchando 
después al miriistério para firmar y conferéti- 
ciar ebn ,Canalejas', por si se reunían o sé acor- 
daba.álgo."
La esposa de García Prieto se encuentra tám- 
tambiénénferma.
La irtfántá, amortajada ya con hábito del 
Carmen, continúa én  lá alcoba donde murió, y 
allí permanecerá hasta anochecido, que se cal­
cula terminará el adornó de la capilla de pala 
cío? donde se instalará,, permitiéndose la entra- 
dá al público.
Como es de temer que el cadáver se descom­
ponga, se ha dispuesto que mañana sea trasla­
dado al Escorial, a las dos y media de la ma­
ñana. >
Desde el amanecer hasta medio día se dirán 
misas.
Pasado mañana tendrá efecto el entierro en 
el Escorial.
Para tributar honores marcharon con dicho 
destino un batallón de infantería, un escuadrón 
de caballería y uña batería de artillería, a cuya 
fuerza se unirá, con el mismo, objeto,el .Colegio 
de carabinéros jóvenes.
El-duelo en el Escorial lo presidirá don Car­
los. .................




La Junta de cargadores de carbón, de Las 
Palmas, acordó la vuelta al trabajo, en vista del 
fracaso de la huelga.
De Zaragoza
Las tormentas han causado incalculables da­
ños en los pueblos de Luesmá é Iruela.
Quedaton .tetalmente destruidas las cosechas.
Se. demánda'n socorros. , ■ :
De yaiencla *
Amplío detalles del pebrásep.
Desde Algemésí comienzan a observarse 
destrozos, especialmente en los naranjos. .
El gobernador fué recibido en Alcira pór el 
Ayuntamiento y muchos labradores.
Visitó las huertas, empezando por el partido 
de Vilella. - . '
Los caminos aparecen alfombrados de naran­
jas y los árboles están, en totalidad, sin fruto.
Igual tfeurre en los huertos de los partidos de 
Cabalíés, Tora, Rembau, Almunia, San Ber- 
nardot, Alborchí, Malerño y otros.
El total de la zona damnificada alcanza una 
extensión bien grandfe,qué sé halla, anegada.
El pédrisGó düró veinte-minutos;
Pg Barcelona
El conflicto feiToyiario.sigue confuso.
A las sieté y media áalió Ja  feina, acompaña, 
da "'del duque de Sah Carlos, dirigléndosájáÍ| 
réal, alcázar.*'* ' . ' ' * " * ■  : í ’
' ’Vésíía dé luto>.éübrilndo8é lá cabeza cón un 
séñcilíó m'ántó dé crespón. ' ’
. ; Don Alfonso ha résú'elto- no salir de la casa 
:de los- infañtés, éomó' támpocó doña Cristina y  
jiersonas de la alta servidumbre.
■ Los infantes Carlos y Luisa se retiraron a su 
mOfadaiv,,- yr,
: Entré las personas que .acudieron, • a. úlíiina 
hora, a firmar, sé cuenta Figueroá Alcortá,
•[. - y-.11 abia Pida!
rffjp s dÍGej.elnijnistrq '̂d%MLarina que. inmedia­
tamente de fallecer la, infanta María Teresa 
envió telegramas á  les ápóstaderós, donde, 'al 
recibifjos, se" .digpt^o que todos. los buques dé 
laiescuadra dispararán ,'cihco cañonazos, y con­
tinuaran; después úispárando upó, -cada cuarto 
de hora. , '
En el momento que; se celebren los funerales 
terán disparados veinte y un. cañonazos.
Syspeusién' > ,■
El rey ha su^^péñdido:  ̂viaje a Cádiz para 
asistir ,á las fíestás del C;̂
■. A piázaffilentO: *: ’'
El Consejo que se anunciaba para esta tarde 
se ha.aplazádo indefinidamente.
• Honores
El capitán general recibió a los periodistas, 
dicíéndolés qtle se ócupába en los honores que 
deben tributarse al cadáver de la infanta.
. Todas las -fuerzas,dé la guarnición formarán 
desde’palaciQ hasta la estación del norte.
2 4  Séptiembrél912.
P § :V | © n a
Ha llegado él éxrey de Portugal, cre j éndose 
qué en breve contraerá mátrimonio con úna hija 
de don Manuel de Braganza.
De este modo se reconciliarán los dos pte- 
tendientes al trono de Portugal.
D@
Ha fallecido el duque Francisco José de Ba­
viera.
De Lisboa
La ciudad de Santos (Brasil) sB; prepara para 
recibir los restos dél sacerdote Baftolómé Guir- 
uao, que están en Tolédp.
En Madrid se halla un delegadp brasileño, 
con objeto de recogerlos.
■ De Mew-York- •
o m p .
PRIMERAS M A T O IA S PARA A B O N O S .-
f 5 r MÜLÁS ESPEC IA LES PARA TODA CLASE DE C ü LTÍVO S
CU/íRTELES 23
Dirección; Qranada, Albóndiga números, 11 y 13.
áel
Réalización de grandes existencias de tiñas bordadas y encajes rebajados da su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su ventajen pequeñas cantidades ó precios de almacén.
•También hay rebaja de precios en otros artículos. ,
sfsm sxaBastm suim as
- D © S e ¥ | i¡a  '
Ha fondeado el Vicente Pachol, procedente 
de Ceuta, éonduciendo''seiscientos soldados y 
nueve caballos del regimiento del Serrallo.
y  ̂De. Cádiz "
Han.llegado Salvador Viniegray su esposa, 
a los que esperaban las autoridades..
E l ateneo le obsequiará cpn un banquete.
—En el gobierno se reunió la Junta del cen­
tenario para acordar los últimos detalles de la 
fiesta. ; ,
Comienza a notarse .mucha afluencia de fo­
rasteros. De Ma dri d
24 Septiehibre 1912.
Alba
A las dos y media de la tarde llegó Alba en 
el sudexpreso de Francia.
Bolsa d© lyiádrici
|Día 2t!Dfa 23
Perpétuo 4 por 100 interior..........  85,5o| 85,40
5 por 100 amortizable.................... |l01,45il01,50
Amortizable al 4 por 100.......... , j95,00 95,00
Cédulas H ip otecaria 4  por 100. 103,25h 03,2o | autores de la muerte del guarda Lorenzo, la pena
A F e n e . m s
Se han recibido ya, Jrescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Anáiencla
La causa de ‘'Cú'cariíio,,
Después de una inusitada serie ü5j suspensiones, 
ayer comenzó en la sala segunda el juicio de re­
visión ante nuevo jurado, de la causa có'.uocida por 
la de Cqcfiríílo.
Los procesados én esta causa Antonio Bola^ps 
Melendez Ya) CactírMo, Antonio Aguilar Muñoz, 
Cristóbal.Águilar Castillo, Juan Aguilar Romero y 
Francisco Aguilár.Munoz, cuestionaron el día 5 de 
Diciembre de 1908 con los guardas jurados Loren­
zo Díaz Quintana y José Bernarder García, dege­
nerando la cuestión en reyerta.
El guarda Lorenzo resultó muerto a tiros.
La vista comenzó a las diez de la mañana, ocu­
pando el banquillo los citados individuos a excep­
ción de Cristóbal Aguilar Castillo, que falleció 
hace tiempo en la cárcel de esta capital.
El fiscal solicita provisionalmente para Antonio 
Bolaños y Antonio Aguilar, a quienes considera
Acciones Banco de España 
Hipotecario
«Hispano-Americano I43,00|000,00
I448,50j448,001 de diecinueve años de reclusión temporal. 
000,00'224,001 . otros pide cinco años de prisión correc-
i'uuu uuí pi'esuntos responsablés del delito dé
4 1 La acusación particular está a cargo de los le-
En San Diego se suicidaron * «  Torrebianca y Rosado
por oponerse â lâ  boda la familia de uno de| Azucarera? » ofdinaríás'.,.,f,.CX),00^XX),00| LosYáéfénsores séñórés Estrada, Falgueras ■y
e l l o s , ' ,1 ?  ■ -Yt, I Azucarera obligaciones............. G0,00j 00,00 iNogués, solicitan la absolución de sus respectivos
i Los am anté toniáron un automóvil y se lan-1 C A M B rC ^ ' '  r 1. " j I patrocinados. ■
zafón con la mayor velocidad d er vehículo porIparís á la v is ta ... ; . . . . . . , . ; . . . . , . . . . . ! ' 5 ,65’ 5 ,6 5 ! Declararon los procesados y yariós testigos,.
Úh precipicio, pereciendo arabos. ; I Londres á ia  vista r  26Vo*"26'Vd * suspendiéndose eíjiáfeiobasta hoy a las ocho y rae-
, , > f día de la.mañana.
rHa dejado dé existir en esta capital el prínci­
pe Luis Napoleón Mufat, a consecuencia de una 
ópéráción gue le hicíéronél sábado.
‘—Há desaparecido de-áu domicilio él genera! 
Doumár, temiénddse que fuera víctima d.e üú 
atentado. _  ’
—E! corresponsal de L e Mátin en Casablam : 
cá dice qué se proyecta establecer entre dicha ^
Ultimos despachos
4  madrdgada. Urgente.
■ D © iB a rG e i© iia  y-
Mañana celebrarán asamblea los ferroviarios, i
Sumario terminado
Se ha'terminado el sumario de la causa incoada 
por el juzgado instructor ,de la Alameda de esta 
ciudad, por el delito de rapto, contra el exmaíador 
de toros Emilio.Torres Bombita.
La causa será rémitida a la Audiencia, en cuanto
ciudad y^Rabát unu jínéa militar, a .fin de año. |’riar el conflicto, desesperandp de que secon- | 
'1_;Liáütey'ideó la formación de cuatro legionesfíjure. ; ' i , , i
cüyqs depósitos éstarían en Fez, Mequinez, |, Los catalanes persistirán-éñ Ja huelga hasta j
considerándose que la huelga empezará el miér-1 se reciba cumplimentado el exhorto librado a S e ­
cóles. - I víila, emplazando al .fíomij'/íZ, siendo probable que
Maristany ha telegrafiado a Sedó, para histo-| (“icio oral ppr jurados en el cuatri-
Rabat y Chauia.
jAdemás; se organizarán 
lañtes.
:Si no hay nuevas complicaciones, el residen­
te no. pedirá más tropas.
f que todas las compañías concedan las peticiones 
varias Columnas vo-lacórdadas énél Congrego de Madrid.
La Cámara Agrícoiá de Canet de Mar, pre,?
méstre de Diciembre a Abril del año próximo.
La tragedia conyugal
En la sala- primera de esta Audiencia ha ingre­
sado la causa seguida contra don Enrique Léclesma 
Malbernat por parricidio de su esposa dona María 
Luisa Sánchez Morales, enyo hecho se desarrolló
sidida por é l páiToco,;. ha acordado apoyar a los! dei.22 de Agosto en un hoteiiío de la Ca-
do„d¿ se depositará el  ̂cadáver, y luego d é f
dero.
Asesinato
Según despachos oficiales de Toledo en él 
pueblo de Cérvera fué asesinada una mujer des-; 
conocida, ignorándose quiénes sean los autores 
del Grirñen.
Impreslán
La reina Cristina marchó al palacio de su hija 
conforme estaba vestida en sus habitaciones.
Tal efecto le ha producido la desgracia que 
parece no darse cuenta de cuanto la rodea.
A quiénes intentan consolarla, díceles: «De- 
jadtné; no'me engañéis; mi hija no ha muerto.»
Duelo
Canalejas estuvo largo rato con Pidal y el 
gobernador, cumplimentando a la real familia.
iVl salir nos dijo que. doña Cristina parece 
anonadada, escusando hablar; el rey se muestra 
nervioso y fuma mucho; el infante don Fernan­
do se halla abatidísimo; doña Victoria Hora éin 
cesar, pues quería a doña Teresa, como tina her­
mana.
El infante don Carlos y el Gobierno en pleno 
irán pasado mañana al Escorial, en tren espe­
cial, para,asistir a íps funerales.
Esta noche velarán el cadáver u n : zaguanete 
de Alabarderos y Monteros de Espinosa.
La infanta ha muerto ía víspera del santo de 
su hija Mercedes y también la víspera del bau­
tizo de su hija recién nacida. Y 
Créese que el bautizo no sé  celebrará hasta 
pasado, por lo tnenos, el novenario, y no tendrá 
la solemnidad acostümbrada.
Todo el Gobierno concurrirá a las misas que 
deben celebrarse mañana.
Firinas.
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia.
Trasladando a Sevilla a los magistrados don 
Lorenzo Dehesa y don Carlos Quintana Escri­
bano, ambos incompatibles en Granada y Alba­
cete, respectivamente. .
Nombrando presidente de Sala de la audien­
cia de Zaragoza a don Felipe Gallo Díaz.
Idem magistrado dé O viedo a don Domingo 
Sánchez Andrade.
Idepi presidente de la audiencia dé Ciudad 
Real á doir Félix Campo Moro,
Idem magistrado de Coruña a don Diego,Lo- 
venéte. ' ,
Idem de Granada a don Camilo González. 
Idem de Albacete a don Francisco Alvarez. 
Idem canónigo de Solsona a don Romualdo 
Amigó.
La casa mortuoria
Sigue el desfile de innumerables personas 
por la casá de la infanta, a pesar de que dilu- 
via* . . ■.
El cadáver permanecerá en la alcoba hasta
!'las  núévé de ia”noche, a cuya hora será'trasla­dado a la  capilla;
n% puede acarfear responsabilidad al Gobierno
D© M a z a g á n
El pretendiente Hiba se ha refugiado en la 
Dabila dd Qondofi, donde se nota bastante agi­
tación.
(Menudean los disturbios ehtre los partidarios 
yúdversarios de ElGlani.
de Hiba fué muerto en elterri- 
tprio de Sus el pachá Kabla, amigo de Glani.De Provincias
24 Septiembre 1912.
D ©  V I g o
En el valle Minpr celebróse un mitin contra 
el caciquismo, asistiendo ocho mil personas, en 
su mayoría campesinos.
/T.OS propagandistas fueron recibidos con mú­
sicas, cohetes y ovaciones.
Varios oradores atacaron el caciquismo, di­
ciendo atrocidades de los mangoneadores polí­
ticos.
*'Se aprobaron las siguientes conclusiones:
Pedir las mancomunidades; desgravar el cen*̂  
teñó, él maíz, las patatas; y la redención de los 
foros.
D e  L o g r o ñ o
Hoy se corrió ganado de Qamerp,sustituyen- 
do a Paco Madrid, Rodarte.
Primero. Ensebio Fuentes lo Saluda con va­
rias verónicas movidas. Toma el animal siete 
varas por cinco caldas y dos defunciones. Fuen­
tes muletea con la derecha y luego de dar un 
pinchazo, sin soltar, atiza una estocada delan­
tera buena. (Palmas.)
Segundó. Rodarte le dá el cambió de rodillas 
y seguidamente lo veroniquea con arte. Los va­
rilargueros mojan cinco veces, cayendo en dos 
ocasiones, con detrimento de un alazán. Rodarte 
trastea con miedo y arrea un golletazo. (Ova­
ción.)
Tercero. Cuando Lecumbérri lo veroniquea 
mal, aparece Garnier por encima de la plaza, y 
el público ovaciona al aviador. Los del castore­
ño se acercan en cinco ocasiones, mediante dos 
descendimientos. Lecumberri se muestra pesa­
do con el.tr,apo, y al p|r un aviso da una esto- 
tocáda atravesada y media superior, (Ovación.)
Cuarto. Se presenta Garniér en el palco de la 
presidencia y es ovacionado. Fuentes veroni­
quea movido. Cinco varas, dos tumbos y dos 
óvitos constituyen él hercio. Brinda Fuentes á 
Garnier y atiza cuarteando una estocada ente­
ra, algo caída. (Oreja.)
D e  V a l e n c i a
Continúa el temporal de lluvias.
En las calles de Moret y de Cádiz se inunda­
ron varios edificios.
. También lo están el Cabañal y Llano de 
Zaidá. ;
En un taller, los obreros se ocupan del desa­
güe.
—Hoy marchó a Madrid el señor Morote,
iJerroviarios
.psrrftst , -
I Nos dicé Barfóso 'ejué Rivália ha ido a Zara­
goza para conferenciar con aquellos compañe- 
:,ros.
|‘ También lo Hizo Coñ él ingeniero jefe de la 
'división dé ferrocarriles, quien le aconsejó el 
aplazamiento de la hifélgá, pues sin duda algu­
na el Consejo de administración de la Compa­
ñía celebrará mtiy pióntó ' reunión para ocupar­
se del asunto, Gomp p^onjetiera el director, por 
'tener 1 as peticiones carácter urgente.
. En el exprés de J é  úmdrúgadá regresará Ri- 
valta. " ■
La confusión es aquí grande entre los ferro­
viarios, pues unos son partidiarios y otros con­
trarios a la huelga.
No puede vaticinarse lo que ocurrirá mañana 
por la noche.
Velando
Canalejas estuvo en el palacio de la infanta.
Don Alfonso pasará allí toda la noche.
D© Valetseia
En el sitio denominado Torrerueva naufragó,j 
el buque pesquero Elem ento , ahogándose los 
marineros Manuel Alhambra y Rafael Escriba.
Se salvó el. patrón Vicente Oliver.
ü© Palma
El vecino de Andrat, llamado Jaime Cobas, 
celoso de su mujer, lá causó graves, lesiones, 
arrepintiéndose luego de su acción,
AÍ verse procesado y en la cárcel, se ahorcó! 
con su propia faja.
De Cádiz
Ha zarpado para Argentina el vapor alemán 
Santa Rita, cpnduciendo L30P émigrañíes ga­
llegos, andaluces, castellanos y extremeños.
En su mayoría llevan familia.
Riña
Dicen de Ceuta que a consecuencia de renci­
llas familiares, riñeron dos cuñados armeros, 
hiriendo'José Navarro a Francisco Martínez, de 
dos tiros de revólver.
Los ferroviarios
Dicen de Barcelona qué esta noche se ha reu­
nido la directiva de los ferroviarios acordando 
que la huelga dé comienzo hoy a las doce de 
la noche.
Muchos obreros han firmado la circular déla 
Empresa del mediodía.
La vista se celebrará 
ximo.
en el cuatrimestre pró-
Precips de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ameriesno)
X # a  A l s f f r i a
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
—• d e—
CIPRIANO M A R TIN EZ  
Servicio por cubierto y á la lista. 




Alfonsinas. , , . , , . 105‘35
Isábelinas. . , , , . 106‘00
Francos. , , , , , , . 105‘35
> t( 1 1 1 $ 1 . 26‘40
Marcos. . . . . . . . Í30‘25
Liras ................................... . 104*00
F̂ ciSt • • • > s 1 s 1, 5 ‘!0 '




Imperial . . . . 19
Royatix . . . . ., 14
Cuarta. . . . . . 11‘50
RACIMALES
Imperial . , , . . 17‘50
Royaux . . , , 12*50
Cuarta. . . . 10
Quinta. . . . . , 7*75
Mejor alto . . . . . 6*75
Mejor b a jo ................................ 5*75
GRANOS
Reviso. : . • . . , 11*25
Medió reviso . . . 8
Aseado. . . . .  ; 6*50
Corriente . . . . , 5
ESCOMBRO
Fino . . . . . . 5
Basto . . , . . . 4*50
. N ® @ aisda© ié>ia d e l
21 de Septiembre de 1912,
Feseías,
Matadero , . , , , 2.200*71
Suburbanos . . . ,. 0 0 0
Poniente . . . . , 0*00
Churriana . . . . . 1*56
Cártama . . . . » 0*00
Suárez. . . 00*00.
Morales . . . . . TOO
Levante . 2*34
Capuchinos. , , 10*31
Ferrocarril. . . . , 34*32
Zamarrilla . . , 4*96
Palo , . . V , 10*46
Aduana . , , . . OO'GO
M i u e l l e . ................................, 14872
Matadero de Teaíinos . . 1279
» del Palo 20*75
» de Churriana . . CO'OÜ
Total. . . . 2.548*61
P á g i n á  ü u a i l É
m m jBMáawaÉiÉi
I L  P d P U L A l l
M a r t é s  á 4  d e  S e p t i e m b r e  d é  W l g
m
C o m is io n e s  m u n io ip o ie s  j
Ayer se reunió en la alcaldía la Comisión de 
Hacienda, despachando diversos asuntos de su 
competencia.
La de Obras públicas que se hallaba citada 
no pudo reunirse por falta de número.
El a lo o ld e  ^ l o s  e lb o ñ ile s
En vista de la negativa de la sociedad de 
albañiles a acceder a los deseos del alcalde para! 
que le facilitasen obreros a fin de proceder a l: 
desatoro de las alcantarillas y otras obras de 
extrema urgencia, el señor Madolell ha intere­
sado del señor Gobernador militar que dis­
ponga lo necesario, para, que realicen las indi­
cadas obras los soldados de la guarnición, que 
conozcan los trabajos de albañilería.
Las obras de que se trata no admiten de­
mora, y ante el peligro que representa la obs­
trucción del escaso y deplorable alcantarillado 
■*que existe en Málaga, el alcalde desea evitar­
lo a toda costa.
Los soldados realizarán los trabajos, ampara­
dos por fuerza de la guardia civil.
A c e i t e s
Entrada en el día d¿ ayer, 325 pellejos 
22.425 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
los 11 li2  kilos.
P r u e b a  d e  iu c u ltu p a
asiste a un lugar de recreo y esparcimiento, 
sería conveniente extremar la vigilancia, a fin 
de que los agentes de la autoridad ppngániQna 
mordaza a esos deslenguados. - ' ' - •
T r a n v í a  d e s c a r r i l a d o  
Ayer tarde descarriló en el puente de Te-, 
tuán el tranvía número 24» que hacía el reco­
rrido de Alameda-Estación.
I Las. cuatro ruedas del vehículo quedaron fue­
ra de los railes, empleándose largó; tiempo pá “̂
I encauzarlo.
El servicio se interrumpió por égta causa,,
' las personas que se dirigían a la estación fér '̂e
Íper&eron el exprés de las seis. ' iLegiones de chaveas subidos sobre el pu|iy 
te, se dedicaron a abuchear a todo cochéfc|i;7 
hombre a caballo que por allí pasaba, llegand: 
el cesándalo a tal^extremo que precisó la inter­
vención de la , fuerza pública para acallar a los 
cabileños.
P le i to
Para ayer estaba señalado en la sala de lo 
civil de la Audiencia de Granada el siguiente
pleito: V T
Juzgado de la Alameda (Málaga): Juan Do­
mínguez González con la Sociedad Azucarera 
«Larios», sobre reclamación por accidente del 
trabajo. Abogado, señor Palacios; procurador, 
señor Gómez Tortosa; secretario, señor Lez-
distritó donde le curaron, siendo leve el pro­
nóstico emitido por el facultativo de guardia.
Después pasaron los dos agredidos a la ins­
pección de vigilancia y allí prestaron déclára- 
ción, poniéndose el hecho en conocimiento del 
Juez correspondiente.
L a r i t a  to i*e a ‘
El empresario de la plaza de toros recibió 
ayer carta del apoderado del valiente novillero 
Matías Lara en la cual le manifiesta dicho señor
qdjj^stablecido ya el diestro, tom arájnrte en
Hay en nuestra ciudad legiones de individuos 
de adecentado porte, que a juzgar por los tra 
zas se han propuesto colocar nuestra pobla 
ción al nivel de los mas incultos, realizando ac 
tos que se contradicen con el aspecto de los 
protagonistas, que denotan poseer algunos lige­
ras nociones de urbanidad.
Nos sugiere estas consideraciones, el hecho 
onurrido la noche del domingo en el cinemató­
grafo Pascualini.
Una pandilla de mozalbetes, aprovechándose 
de la penumbra cuando funcionaba el aparato, 
se dedicaba a proferir frases obscenas, propias 
de lupanares y no de un lugar a donde concu­
rren personas decentes.
Un amigo nuestro, volviendo por el respeto 
y consideración que se debe a las señoras que 
presenciaban el espectáculo, hubo de excitar 
a los niñacos a que guardasen las formas de 
educación y cultura, y entonces un sargento de 
la guardia civil que a la sazón se encontraba en 
el cine, arrojó del local a tres de los alborota­
dores.
El censurable hecho que nos ocupa no es la 
primera vez que sucede', y como ello puede 
causar perjuicios al dueño del popular Pascua­
lini, apreciable amigo nuestro y al público que
cano.
R e g la m e n to
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento de la Sociedad de Carpinteros de 
Ronda.
R lfta
Anoche a las diez penetró Miguel Contreras 
González en el domicilio de don José López 
García, Cristo de la Epidemia núm. 14, hacién­
dole demostraciones de desagrado, por ciertos 
asuntos familiares en que intervienen ambos, 
dando por resultado qué de la disputa pasasen 
a la  riña, produciéndose con este motivo un 
fuerte escándalo, y los naturales sustos que 
sufrieron varias señoras que se encontraban en 
la casa en cuestión.
^ E n  la riña intervino don Alberto López Ruiz, 
que se hallaba presente, tratando de mediar y 
separar a los combatientes.
Entonces Miguel Contreras sacó una navaja 
con la que infirió una herida en la frente al don 
José, y un corte en la americana a don Alberto
A los gritos y al escándalo acudió el guardia 
municipal José Torres, que puso paz entre to­
dos y se llevó detenido a la prevención de la 
Aduana ál agresor.
El herido fué llevado a la casa de socorro del
a^Blirida que se celebrará el próximo 29.
Con Larita alternarán nuestro paisano el sim- 
^tiiSlIéspada Rafael Gómez y Pastoret, matá-
dorique debuta en esta plaza.
Nos alegramos del restablecimiento del arro­
jado novillero malagueño.
A b o g a d o
Ayer regresó a Madrid el notable juriscon­
sulto don Eduardo Barrioyero, que llegó el do­
mingo á esta capital.
D e v ia je
En el correo de la níañana salió ayer para 
Jerez de la Frontera, don Pedro Pérez Do- 
meCq. '
En el exprés regresó de Madrid el diputado 
provincial, don Modesto Escobar Acosta.
En el correo de la tarde llegó de Sevilla el 
estimable actor José Vico. ^.
En el exprés de las seis marchó a Madrid el 
cajero de esta sucursal del Banco Hispano-Afñe- 
ricano, don Francisco Merodio, que marcha 
trasladado a la Oficina Central. .
Para Jaén el notario, séñdr Agüirre % su disr 
tinguida esposa doña Máría'Baquéfa Ségalerva.
Para Sevilla él catedrático don Victor Escu­
dero. ■ ' ■ ■ ■ • , • ' ■
V ia je p ó s
Ayer llegaron a ésta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan: rr-
Regina: Don Isidro Alonso, Mr. F.. W. Ki- 
del, don Emilio Estrada y Mr. Virgil Boys.
Royal; Don José Sierra, don Pablo Galón, 
don-Francisco Ruiz López, don Pablo Palaus.
Hernán Cortés. Don Luis ¡barra.
Europa' Don Leopoldo de la:Rosa.
Británica: Don Gabriel Gaóna, don Jacobo 
Molina' García y doña Filomena Alvarez;
Victoria: Don Antonio M. Guzmán y Mr. 
OtlBrüeke. ,
Alhambra; Mr. Hermán Laue, don Manuel 
Luna, don Luis Fuster, don José Huttado, don 
Manuel Jiménez, don Rafael Moyano, don Mi
guel Ruiz y don Antonio Vico,
Nizá; Don Joaquín Vázquez, 
don Manuel Romero. » .  I
Inglés: Don Miguel García, don Alberto 
Zuér,Mr. Lapont, don Tomás Pinjuelo, don 
Manuel Vázquez y don Jacinto Run. .
Colón: Don Juan Sanz, - don M od^to Esco­
bar, don Miguel Llano y don Luis Rivera.
Sociedad Filapmómica 
Real Conservatorio de Música de María Cris-1 
tina!
Animados del buen deseo de dar a conocer ai 
los alumnos de este Conservatorio, el , difícil,, 
arte de la composición musical eri todo su com­
plemento, sé abrirá úna clase bis semanal de 
Contrapunto y Fuga, que tendrá lugar Ips mar-; 
tes y sábados á las cinco de la tarde, del curso 
académico venidero' de 1912 a 1913, compren­
diendo tres años. En el primero, sé estudiará el 
contrapuntó de la éscuela antigua de 1 ^ 2 .%  
3.®̂  y 4.^ especie basta el contrapunto florido 
inclusive. En el segundo el contrapunto según 
la escuela modérna, él imifativoy canónico; y 
el tercero, ef genero* fugado en todos sus ra­
mos, hasta la fuga de escuela inclusive.
Podrán matricularsé’a dicha clase todos los 
alumnob qué hayan cursado los cuatro años de 
Armonía.
El desempeño de esta clase estará á cargo 
del inteligente e ilustrado maestro don Rafael 
Salguero, actual profesor de Armonía de esté 
Centro.
El Secretario, P. Gómez de Cádiz y  Gó­
mez.
Loeomotúra que déscappilav
Ayer a las seis de ja  piañana, cuando, marcha­
ba el tren que lleva a lós obreros que trabajan 
eri las obras de lá línea de Alhaurfri el Grándé, 
de la Compañía de los Suburbanos, descarriló 
lá locomotora al entrar en Pescadería, produ­
ciéndose el consiguiente pánico entre los obré- 
ros que iban en el mismo y las personas, que lo 
presenciaron. . '
Afortunadamente no.hubo que lamentar des 
gracias personales. . ^
Parece ser queda causa que motivó el des­
carrilamiento fué el estar enarenada la. vía.
Hubo que habilitar otra locomotora para que 
el tren continuase su marcha.
Entrada dé pléitds 
En la Secretaría de la audiencia de Granada 
han entrado los siguientes pleitos:
. Juzgado de la Alameda JM álaga).— Don 
Eduardo Peláez Rodríguez, sobre reconóci- 
niiento de hijo natural.
El mismo juzgado.—Autos a instancia del
1 abogado del Estado, conta la Excma. Diputa- ción provincial de Málaga, sobre reivindicación del edificio denominado convento de Santo Do­
mingo.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V ita l A z a
Hoy debuta Pura Martini, cuyo trabajo viene 
precedido de gran fama, por lo que suponemos 
que el teatro se ha de ver muy concurrido.
S a ló n  N o v e d a c lé s
Sigue proporcionando grandes entradas al 
Novedades, e] Trío Obiol y el ventrílocuo Llo- 
vet.
La artístiba muñeca mecánica se exhibirá 
mañana de siete a ocho de la noche, en uno de 
ips escaparates de la calle de Larios.
C in e  P a s c u a l i n i
Hoy se estrena en este salón la grandiosa 
cinta de arte titula «Una' conspiración contra 
Murat», próduccióri de la casa Pathé Frerqs. - 
Además séis colosales películas.
Muy en breve otro emocionante áconteqi- 
miento de verdadero arte.
C in e  Id e a l
Todas las noches presenciamos en este 'cine 
el estreno de ,yaViás películas de las mejores 
casas extranjeras.
Hoy se darán a éonocer ctiatro magníficas pe- 
llcuías, estrenári'dose adeiriás «El castillo mal­
dito», primera y següridá ’párte, y bréyeinenté 
seguirán otros acoritéciiniéritos notabilísiirios.
Registro civil
Juzgado d eca n to  Domingo 
Nacimientos: José Aragui Juárez, José Soto Es­
calona, José Alvarez Montiel. ;
Defúncionss: María Martos Luque, Francisco 
Fernández-Ronce, José Villalobos-Barranquero, 
■Juan Vaidcrratna García, Julia Zambratia ZafU' 
brana. ~ ~ __
Maladepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 21, é u  peso en canal y derecho de adeudo
por todos conceptos: o .loi «nm
: 23 vacunas y 5 terneras, peso 3.421 000 kiló-
eraíhos, 342T0 pesetas. ...............
74 lanar y cabrío, peso 907 500 kilógramos, pe­
setas 36‘30. . ..
42 cerdos, peso 3.023‘000 kilógramos, pesetas i
302'30.28pieles, 7*00pesetas.. _ , ^
Total peso: 7.351 '500 kilógramos.
Tot^.de adeudo^ 687‘70. ,
Notas útiiés
B Ó L E T I N  O R I C i A L
El de ayer publica lo siguiente:
Contiriuáción del Reglamento provisional para la 
la aplicación dé la ley de 12 de Junio de 191í ; sobté 
casas barat:s.
-  Edictos de los alcáldas dei Tolox, Riogordo y
Casabermeja, haciendo presente al. público que se 
encuentran expuestos eu sus . respectivos ayunta 
miento.? los presupuestos para 1913, . ,
- QÓncliisión de los documentos presentados ,.eri
arlnstítúto general y Tétíñíco por dóri José Escu­
dero Anqya para establecer -un colegio en Cañete 
la Real. •*
--Extracto de los'acuerdos adoptados por el- 
Ayuntamtento de Fuente Piedra en las .sesiones 
celebradas dürante el segundo trimestre del año de 
1911.
.—Nota de las óbrás hechas por la administración 
municipal del Ayuntemieritó de Málaga,‘durante lá 
semana del 1.° al 7 de Septiembre de 1912.
Cem enterios




Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones,f00‘00. -  
■ Registro de nichos OO'OO.
I Total pesetas 384*60.
é s p e C t á c ü l ó s
•CBATIip VITAL-íAZA.-7Qran compañía de va­
rietés y cinematógrafo. .
Por la noche tres secciones, a las ocho y media, 
nueve y media y diez y  media.
■ Debut de la Jgenial canzonetista única en su gé­
nero Pura Martini. .
■ En todas las sécciónes toma parte el dueto «Thali
Fernandi Poule and miss- Penny», con su colección 
de gatos, y palomos amáés'trádos. -
Precios: Btitácacbn entrada,0‘60. Entráda ge­
neral,'0'2Ó.;: - ' ; • - '
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lá» 
ocho y media. -
Dos números de varietés y escogidos programa» 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0‘20. ^
dClNE IDEAL.rr-'Función para hoy: 12 magnífica» 
películas, entre ellas varios.estrenos.
Los domingos y días festivqs matinée infantil cmi 
preciosos juguetes para los,niños, 
pf^eferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINE PASGUAL'INI.^ÍSituado en la íMaméda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12.magníficos cuadros, en su mayor parte e»- 
trenos.
refreeeasil® de la satigr®i del
P r i f .  l í i l S f O ^ P i i l I i M O  -  B á p l e s  -  C a l íU  S . S a r s o ,  4
. eaaKÍfSS srs'?’®a€Íñdíiyi3S t ’itomstáoís.
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A C O PEA  O FIC IA L  O E L  R E IN O  D E IT A L IA  ' 
gwplaaa. oaa ategaMa ,â . pjfo «n lia» g g *a f»  ««geateieaf aat»paa«lMt*>9g €m asai&a=:SBa»9 -  m
fcá^ínt®©,-SÍB r©Z.'V©''»  ,BW BABMS'SAP 4S©8S»^pS5i;^kS I,
ÓPTISfiA C U R A C IÓ N  D E  'Ó T Q N Ó  Y  PRIW AVERA^
^aiBSít?a es?>8Qlslid .̂d ©afá ,ea >; ié'ápmeÁk
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L ,
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
k*4ÍBJORA MÁS ÓTlfc «UB PODIA DB88ARSB.
NO CABEN 










U  ■ E d O i l  T W T D R A  P B 0 6 B E S I ? A
- E8
L& FLOR DE ORO ^
Usando e s ta  p riY lleg iad a  ag u a  
n an ea  t e n ír é t*6s canas ni seréis calvos
o  cabóHú mbuttdlaniBy horm oao
em Bi nsBjor BiraeiivB dí& Sm mt^Br
i P i A m  « i  A  fUnBA es la mejor de todas la» tildaras p&ra el cabello y la barbin no maii> 
r i o r "  n e  oKael cutis ni ensucia la ropa,
i  ÜPIa a  « i  a  a  tintara no contiene nitrato tie plata, y oon 8ü vsool cabello m
I b A  s UnJlB ocDaerva'siempre fino, brillante 7 negro. _ _,T., 
L a  F l o . 1 *  d ®  O i * o
Máxima llgercM. 
Máxima daráelán.
Minlme esfñcrm #■ 
al trabala*
j M a t a g ' a ;  ü - i i g r e i »  S .
¥im de
Peptúm
O J R T E . a A .
para CONVALECIENTES y PER ­
SONAS D EBILES es el mejor tó-
alimenlicios
O R T E G A .
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LO S ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)\
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
C aja  con 48 comprimidos, 3“50 pesetas
O RTEG A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
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In v e n ta d o  eu 
18.̂ 7 por A lfred  
Blshóp, es insus­
tituible por ser ei 
U nico preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
f i seos el nombre 
V señas de Aifred 
E ssh d p , L d ., 48 
S elman S tr e e t , 
Lendoa.
Esta tintura se"usa sin necesidad de preparación alguna, ni alquIoM 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli* 
eándoeê óon un pequeilo cepillo, como si fuese bandolina 
Usando esta agua se cura la caspa, so ovita la caída del cabello, M 
Buavisa, se aumento y se perfuma.
08 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evito todas, sus ©nforme* 
dados. Por eso 80 usa también como bijgiénioa. '
I s í  A  conserva él color primitivo del cabello, ya sea negro 0 oastafÛ  él
r i O i *  O ©  oolor dependo dé más ó menos aplioaóiones.
i i^ s iiA  Esta tíriitara deja el cabello tan hermoso, que no es posible dis^-
a guirlo,^1 natural, si 8U aplicación se hace bien.
La apíiéaoión do.qBto tintura és ton fácil y oómodat qué ©no sólo
L a  F l o r  d ®  O i * ®  
L a  F l o r  ̂ d e  O r ©
basto; por lo qao,si s« quiere, la persona más intimaigñora ol 8rtlflo|iQ̂  
e « A  Con epuso de esto ogua se curan y evitan las jila.oaog cesa la oaídá
^  cabáilo y excita su crecimiento, y como el ¿abollo adquiere nue­
vo vijg.or,.aaa©8 ©sréia ©aSaosu
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen oonservair •! 
cabello hermoso y la cabeza sana, 
i ^  Es la única tintura que ¿ ios cinco minutos de aplioada permita rl-
zarse el cabello y no despide mal olor; deba usarse ooiuo si fuera
bandolina.
L a  F i o i »  d ®  D i » a
Las personas do temperamento herpético deben préoisamente usar esta agua, si no quieren peiiridl* 
- '  ̂ -  .. cada bobo díasjyrttlaear su salud, y lograrán tenor la oabozá'sana y limpia ooh sólo una aplioaoión 
taz desean teñir él pelo, hágase lo que dioe el proepeoto que aoompafla á la botalUk 
Ba tanto: priaeipalaa perfiunarfaa y dr^aríai de Bspafia y PortagaL
¿  I
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CO G Uco (D
P.
eo co O) j -
Oiaa o (U 03 •O -O -a
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos-81 al 92, Málaga.
PASTIILASIIBONALD
C lo r o  b o F O - s é d i c a s ^ 'c o n  [ c o c a i n O j
caCL
De eficacia comprobada con Jos señoréí^ médipos, ípara combatir las eñfermedádés de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones,’ picor, aflas alteraciónés, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las priiqeras queise conocieron de su d ase en España 
y,eU el extranjero.
Acanthéa virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular, y 
nervioso, y lleva á la sangre, elementos para 
enriquecer, el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,'5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DE
Estrecheces uretrales, jirostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
Su"enraeid»i proBta, «ejgnva y vadlleal por medio de 
los {afam ados, iánlcos y lesitim os m edlcam entoi
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFO^ICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiénte, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
¡>1 gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. ' .   ̂ , /
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
íncias producidas por las sondas; por medio de los CO N FITES COSTANZIcue iJU i'l' ü UUiS r tsz;i que son los 
únicos qüe calman instantáneamente, el escozor y la frecuencia en orinar,- devolviendo á las 
vías gértito-urjnarias á su esfado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
______  . . ip(S í i l  Su suración en sus diversas manifestaciones,!con el ROOB COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta: Cura las adenitis glandulares,, dolores de Ies huesos,
manchas y erupciones de la J ie l ,  pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, séa_ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4  pesetas.
 ̂ C iI tiita tN a  d o s  C s ta d o s  I ln id o s  do B m i t
(LA EQUITATIVA DE LO S ESTA D O S UHiliQS D EL B R A SIL)
S s c M  tí t ia  de Sepas s o lí  la iida.-la aida la ip a M  de la IP rlca del Sai
Frasco, 7 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando el marávillosó ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.—r
Puntos de venta: En las fprincipales farmacias.—Agentes generales en España:, Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis ^  con reserva las que 
.do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:.;
se hacen^or escrito, debién-
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados,—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y. beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con bénefícios 
acumulados.—Dotes de asilos. -
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral eñ metálico
Con las pólizas sorteables, se puedé á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total dé la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46'.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19Ó6
B a o b l a  á t i  Q g i r a ,  3 0 ,  C B l r ( 5 » d o . - - | a r c ( l r a a
A N T O N I O  V I S E D O
R j X . : E G T R i a i S T A  =
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,
_________________________r»in o l M n t n r p R  Hf» la acreditadacori ia que se obtiene una economía verdad déT^ÓiO en el consuirio. Motores de la acreditada
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la indwstriay con bomba acopiada para la elevación
Tipografía «Je EL POPULAR
de agua á los pisos, á precios sumamente ecbriómico?. ..............
1, M O L I N A  L A R I O S ,
